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1   JOHDANTO 
Esikouluikäinen lapsi elää elämässään pientä välivaihetta. Hän ei ole aivan vielä 
oikea koululainen, mutta toisaalta hän ei ole enää päivähoidossa kokoaikaisesti. 
Esikoululaisella on edessään muutos oikeaksi koululaiseksi. Esiopetuksesta noin 
kolmasosa toteutetaan koulujen yhteydessä ja noin kaksi kolmasosaa tapahtuu 
päiväkodeissa. Ryhmän koko saattaa vaihdella 5-30 hengen välillä, mutta lähes 
puolessa ryhmien koko on noin 10-20.  (Backlund-Smulter, Hietala, Hujala, Koivis-
to, Korkeakoski, Kuronen, Knub-Manninen, Niemelä, Parkkinen, Sarakorpi, 
Smeds-Nylund & Suortti 2012, 16.) 
 
Seurakunta pyrkii olemaan mukana ihmisen elämän lähes jokaisessa hetkessä. 
Tämä jatkumo alkaa kirkon varhaiskasvatuksen näkökulmasta kasteesta ja loppuu 
kouluun siunaamiseen (Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja 2008, 9). 
Varhaiskasvatuksen puolelle jäävät siis esikoululaiset, jotka ovat iältään yleensä 
noin kuusivuotiaita. Peruskouluissa tehtävä koulutyö kuuluu yleensä varhaisnuo-
risotyön tai nuorisotyön piiriin, mutta kuuluvatko koulujen esikouluissa olevat 
varhaiskasvatuksen piiriin vai varhaisnuorisotyönpiiriin? 
 
Kiimingin seurakunnassa tätä kysymystä on pohdittu ja esikoululasille suunnatun 
ohjelman kehittäminen muodostui opinnäytetyöni aiheeksi. Miten voisin kehittää 
päivän juuri esikoululaisille, heidän kokonaisvaltaista kasvuaan tukien. Esikou-
luikäinen lapsi uskoo vilpittömimmin Jumalaan. Lapsi myös tietää jo melko hyvin 
millainen Jumala on. (Kinnunen 2011, 28-29.) Tämän vuoksi esikouluikäisen lap-
sen hengellistä kehitystä pitää myös tukea.   
 
Esikouluopettajat ovat koulutukseltaan luokanopettajia, jos luokassa on perusope-
tusta tarvitsevia lapsia. Jos esiopetusryhmään ei kuulu perusopetusta tarvitsevia, 
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myös lastentarhanopettajat tai esimerkiksi sosionomit ovat päteviä toimimaan esi-
koulun opettajina. Kaikkiin näihin tutkintoihin kuuluu uskonnon opetusta. Las-
tentarhanopettajiksi opiskelevat pitivät selvästi Helsingin yliopiston tutkimukses-
sa uskontokasvatusta tärkeänä. Kuitenkin opiskelijat pitivät uskontokasvatusta 
jossain määrin vaikeana asiana. (Kallioniemi & Torppa 2001, 22-23.)  
 
Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan lastentarhanopettajat kokevat, että pa-
ras tapa toteuttaa uskontokasvatusta varhaiskasvatuksessa on kirkkovuoteen liit-
tyviin tapahtumiin tutustuminen. Toiselle sijalle tutkimuksessa pääsi yhteistyö 
seurakuntien kanssa. Kysyttäessä parasta tapaa toteuttaa uskontokasvatusta vii-
dennelle sijalle tutkimuksessa pääsi vastaus, että uskontokasvatus kuuluu perheil-
le. Monen lastentarhanopettajan voi olla vaikeaa hahmottaa, missä kulkee raja 
käytännön uskonnollisen vakaumuksen ohjaamisen ja suomalaisen perinteen 
opettamisen välillä. (Kallioniemi 2000, 74-77.) Luokanopettajaksi opiskelevat taas 
pitivät uskontokasvatusta enemmän koulun kuin perheen tehtävänä verrattuna 
lastentarhaopettajiksi opiskeleviin (Kallioniemi & Torppa 2001, 24).  
 
Toimintapäivä voisi olla yksi tapa esikoululaisten uskontokasvatukseen. Niin kuin 
aiemmin totesin, monet esikouluopettajat ja esikouluopettajakelpoisuutta opiske-
levat kokivat uskonnon opettamisen vaikeaksi ja antavat sen mielellään seurakun-
nan työntekijän tai perheiden hoidettavaksi. Työni tarkoitus ei ole suinkaan tehdä 
näin. Opinnäytetyöni ei tähtää tällaiseen lopputulokseen. Työni tarkoitus on kehit-
tää esikoululaisille sellainen päivä, jota niin seurakunnan työntekijä, kuin esikou-
luopettajakin voi helposti pitää esikouluryhmille erilaisin variaatioin.  
 
Esikouluikäisen hengelliseen elämään vaikuttaa olennaisesti perhe (Tamm 1988, 
35). Perheen merkitystä ei saa unohtaa, vaikka työni suurimmalta osin painottuu-
kin esikoulussa tehtävään uskontokasvatukseen ja sen tukemiseen. Lapsen koko-
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naisvaltaiseen kasvuun pyritään kaikissa paikoissa, joissa lapsi on päivän aikana. 
Suurimpana tekijänä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukemiselle on kuitenkin 
perhe.       
 
Kokonaisvaltainen ihmiskuva tulee ilmi niin varhaiskasvatus suunnitelmasta 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11) kuin esiopetuksen perusteista 
(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 11). Myös kristillinen kasvatus 
näkee kokonaisvaltaisen kasvatuksen tärkeyden (Muhonen & Tirri 2008, 81). Ko-
konaisvaltainen kasvatus on tärkeää ja lapsen kehitystä monipuolisesti tukeva 
kasvatusmetodi. Siksi työni tulee käsittelemään kokonaisvaltaista kasvatusta ja se 
on myös toimintapäiväni keskeinen opetusmetodi. Esikouluikäinen tarvitsee teo-
logialleen ja hengelliselle kehittymiselle paljon virikkeitä (Simojoki 2010, 80). Tämä 
osaltaan tukee pyrkimystä tukea esikouluikäisiä kokonaisvaltaiseen kasvun tuke-
miseen ja elämyksellisen opettamisen hyödyntämiseen. 
 
Koen opinnäytetyöni lähestymistavan esikouluikäisten uskontokasvatukseen ole-
van tarpeellinen. Katsoo sitä sitten Kiimingin seurakunnan, esikouluopettajien tai 
esikoululaisten näkökulmasta. Työni tärkein opetusmetodi on kokonaisvaltaisen 
ihmiskuvan hyödyntäminen, joka toimintatapana saa kannatusta hyvin monen eri 
asiantuntijan näkökulmasta. Opinnäytetyöni käsitteleekin juuri kokonaisvaltaista 
ihmiskuvaa opetusmetodina esikouluikäisille.  
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2  ESIKOULUIKÄISEN KOKONAISVALTAINEN KASVU  
Esikouluikäisen lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun vaikuttaa moni asia. Koko-
naisvaltainen lapsikäsitys on alun perin Yhdysvaltalaisen Stephen A. Covey:n ke-
hittämä, mutta sitä on kehittänyt moni tutkija sen jälkeenkin (Halme 2013, 32).  
Tässä luvussa pyrin tuomaan esille mitä kokonaisvaltainen ihmiskuva on ja miten 
sitä voi hyödyntää kasvatuksessa.  Lapsi kehittyy niin fyysisesti, sosioemotionaali-
sesti kuin hengellisesti kuusivuotiaana. Luvun yhtenä keskeisenä teemana on että, 
millaista tämä kehitys on esikouluikäisellä lapsella. Pyrin myös pohtimaan per-
heen vaikutusta lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja erityisesti sitä, miten 
perhe vaikuttaa hengelliseen kasvuun esikouluiässä. 
2.1  Kokonaisvaltainen ihmiskuva ja kasvatus 
Varhaiskasvatussuunnitelma tukee omalta osaltaan lapsen kokonaisvaltaista kehi-
tystä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11). Kokonaisvaltaisen ihmis-
kuvan saavuttamiseksi lapsen kasvua on tuettava monipuolisesti. Tällöin kasva-
tuksessa pitää ottaa huomioon, että fyysisyys, kulttuurisuus, spiritualiteettisuus, 
sosiaalisuus ja mentaalisuus ovat tasapainossa. (Ubani 2010, 46.)  
 
Lapselle pyritään antamaan monipuolinen kokemus opetettavasta asiasta. Koko-
naisvaltaisessa kasvatuksessa pyritään myös pääsemään pois yksisuuntaisesta 
verbaalisesta informaation välittämisestä. Siinä pyritään siis elämyksellisyyteen. 
(Ubani 2010, 46.)  
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Ymmärrys 
Mieli 
  Fyysinen 
      Henki  Ruumis 
Sydän 
Sosiaalis- 
emotionaalinen 
 
KUVIO 1. Kokonaisvaltainen ihmiskuva (kopioitu Halme 2010, 57, joka mukailee 
Covey, The 8th Habit 2004). 
 
Kokonaisvaltaista ihmiskuvaa voidaan hahmottaa ympyrällä. Ympyrän kehällä on 
mieli, sydän ja ruumis (KAAVIO 1). Fyysistä todellisuutta ilmentää ruumis, joka 
on kaiken pohja. Sydän kuvastaa tunne-elämää ja tietoisen aivotoiminnan puoli on 
ihmisen mieli. Nämä kolme asiaa yhdessä muodostavat ympyrän ytimen eli ihmi-
sen hengen. (Halme 2010, 57.) Ympyrän keskukseen voidaan ajatella luontevasti 
kuuluvan myös spiritualiteetti. Spiritualiteeti sisältää käsitteenä ihmisen hengen ja 
hengellisen puolen. Kokonaisvaltaista ihmiskuvaa voidaan kuitenkin käyttää, 
vaikkei uskonnollista ulottuvuutta olisikaan. Ihmisen keskuksessa voi silloin aja-
tella olevan esimerkiksi kulttuuri tai sivistystyön ja ihmisten välinen vuorovaiku-
tuksen.  (Halme 2010, 59.) 
 
Ihmisellä voidaan ajatella olevan neljä perustarvetta ja nämä neljä perustarvetta 
selkiyttävät käsitystä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tärkeydestä. Nämä neljä 
perustarvetta ovat elää, rakastaa, oppia ja jättää perintö. Elossa pysymisen tarve 
liittyy vahvasti fyysiseen todellisuuteen. Luomakunnassa kaikilla on tämä sama 
tarve. Verrattuna muihin luomakunnassa, ihmiselle on tärkeää suhteet muihin 
ihmisiin ja luomakuntaa. Tämän voi ajatella kuuluvan sosiaalis-emotionaaliseen 
ulottuvuuteen ja tunne-elämän ulottuvuuteen. Koska ihmisellä on kyky ymmär-
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tää, on hänellä sitä kautta halu oppia ja kasvaa. Perinnön jakaminen ei merkitse 
aineellisen perinnön jakamista, vaan henkisen ja hengellisen perinnön välittämis-
tä. Ihminen kokee olevansa tarpeellinen, jos hänellä on jotain annettavaa muille. 
(Halme 2010, 58.) 
2.2  Esikouluikäisen henkinen ja motorinen kehitys  
Kognitiivinen eli tiedollinen kehitys vaatii ajattelun, havaitsemisen ja muistin toi-
mintojen kehittymistä, jotta uudet tiedolliset rakenteet tai vanhojen rakenteiden 
muokkautuminen olisivat mahdollisia (Numminen 2005, 156). Kouluikään men-
nessä esikoululaisen isomman aivopuoliskon kypsyminen johtaa siihen, että tässä 
vaiheessa lapsi pystyy jo narratiiviseen muistamiseen. Lapsi pystyy kokoamaan 
yhteen erilaisia muistoja ja tekemään niistä ehyen kertomuksen. (Mäkelä 2009, 70.) 
 
Kuusivuotias alkaa ymmärtää että hän on oma erillinen yksilö, eikä sidoksissa 
ympäristöönsä. Tuolloin tapahtuu kääntyminen eli oman sisäisen tilan löytämi-
nen. Tämän taidon löytymisen seurauksena lapsi voi esimerkiksi leikkiä istuallaan 
silmät kiinni ja mielikuvituksensa avulla seikkailla erilaisissa paikoissa. Tällainen 
kyky puuttuu nuoremmilta lapsilta. (Lautela 2009, 32-33.) Kuusivuotias on kui-
tenkin vielä hyvin minäkeskeinen, mutta kiinnostus ulkomaailmaan alkaa pikku-
hiljaa herätä. (Jantunen 2011, 56; Tamm 1988, 33.)  
 
Mielikuvituksen laajenemisen ja sisäänpäin kääntymisen seurauksena esikoulu-
lainen alkaa pohtia hyvinkin syvällisiä kysymyksiä, kuten esimerkiksi kuolemaa ja 
maailman luomisen kysymyksiä. Kysymyksiin saattaa löytyä tieteellinen vastaus, 
mutta esikouluikäiselle kuvakieli on paras tapa saada lapsi ymmärtämään. (Laute-
la 2009, 35.)  
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Sosioemotionaalinen kehitys sisältää tunne- ja vuorovaikutustaitoja, joita ovat 
esimerkiksi tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, toisten kuunteleminen ja aut-
taminen (Numminen 2005, 172). Tunne-elämä on syventynyt kuusivuotiaalla ja 
lapsi hakeekin vastauksia tunne-elämän kysymyksille erilaisista saduista ja ker-
tomuksista. Sadut ja kertomukset ovatkin tärkeimpiä aineistoja, joilla lapsi pyrkii 
rakentamaan omaa maailmankuvaansa. (Jantunen 2009, 55.)  
 
Noin kuusivuotias lapsi alkaa ymmärtää syy- ja seuraussuhteita uudella tavalla ja 
esimerkiksi ajantaju muuttuu (Mäkelä 2009, 66). Esikouluikäinen lapsi kykenee 
yleensä elämään menneessä, tulevassa sekä nykyhetkessä. Kuusivuotias on hyvin 
minäkeskeinen vielä, mutta kiinnostus ulkomaailmaan alkaa olla jo olemassa. 
(Jantunen 2011, 56; Tamm 1988, 33.) 
 
Motoriset taidot tarkoittavat fyysisiä taitoja kuten kävely, yhdellä jalalla seisomi-
nen ja pinsetti-ote (Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Nurmi, Pulkkinen & Ruoppila 
2006, 183). Esikouluiässä lasten motoriset erot alkavat näkyä selkeämmin kuin en-
nen ja kuusivuotias lapsi kehittyy isoin harppauksin. Erityistaitoja vaativia liikkei-
tä lapsi on valmis harjoittelemaan ja lapsi oppii harjoituksen kautta esimerkiksi 
liikkumaan erilaisissa maastoissa. Erilaiset pihaleikit ovat hyviä harjoituksia mo-
toristen taitojen kehittymiselle, kuten esimerkiksi polttopallo. Lapsi oppii niistä 
esimerkiksi vauhdin säätelyä ja suunnan muutoksia. (Autio & Kaski 2005, 28; Jan-
tunen 2011, 11.) Sääntöleikit tulevat suosituiksi, kun lapset ovat noin viidenvanho-
ja. Niissä lasta viehättää tietty kaava ja johdonmukaisuus. Lapset oppivat niistä 
sääntöjen noudattamista ja sopimista. (Ahonen ym. 2006, 61.) Erilaisten leikkien 
kautta lapsen niin fyysinen, henkinen kuin sosiaalinenkin kehitys vahvistuu. 
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2.3  Esikouluikäisen hengellinen kehitys 
Lapsen hengellisyys kehittyy erityisesti kotona, seurakunnassa ja muissa varhais-
kasvatuksen ympäristöissä eli arkielämän tilanteissa. Se on pohdintaa, tarkkailua, 
leikkimistä ja tutkimista. Lapsella on myös herkkyys havaita pyhyyttä, niin näky-
mätöntä kuin tuonpuoleistakin. Tapa kohdata Jumala on osa lapsen hengellisyyt-
tä. Se tapahtuu arkielämän tilanteissa, joille lapsi löytää syvemmän merkityksen.  
(Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja 2008, 12-13.)  Lapsen uskonnolli-
nen kehitys ei kuitenkaan ole erillään lapsen muusta kehityksestä, vaan se on osa 
lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Se tapahtuu aina vuorovaikutuksessa muiden 
ihmisten kanssa ja sen taustalla ovat aina sosioemotionaaliset kyvyt ja kognitiivi-
nen kehitys. (Kangasmaa, Petäjä & Vuorela 2008, 43.) 
 
Kokonaisvaltaisen ihmiskuvan hyödyntäminen kolmiyhteisen Jumalan ymmär-
tämisessä ei ole uusi ilmiö.  
Kolmiyhteinen Jumala      
 Mysteeri     
 Läsnä kaikessa, mutta kuitenkin salattu 
 
 
MIELI 
Poika 
 Tieto 
 universumi ja 
elämä 
HENKI 
Henki  SYDÄN 
 Taide      
 Estetiikka   RUUMIS 
 ihmissuhteet                 
 Isä 
 materia 
 elämänperusta 
KAAVIO 2. Kokonaisvaltainen Jumala-kuva. (Kopiotu hieman muokkaillen: Hal-
me 2010, 43.) 
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Isä Jumala on luonut kaiken. Kaikki on siis Jumalasta peräisin, niin näkymätön 
kuin näkyvä maailma. Tämä voidaan ajatella sijoittuvan kokonaisvaltaisessa ih-
miskäsityksessä ruumiiseen. Kolmiyhteisen Jumalan yksi osa on Poika Jeesus. Jo-
hanneksen evankeliumissa puhutaan miten Sana tuli lihaksi. Tämä ajatus pojan 
lihaksi tulemisesta voidaan sijoittaa kokonaisvaltaisessa ihmiskuvassa mieleen. 
Viimeinen osa kokonaisvaltaisessa Jumalakuvassa on Pyhä Henki. Tämä voidaan 
sijoittaa sydämen kohdalle, sillä se liittyy tunteeseen ja vuorovaikutukseen. Se 
voidaan liittää myös estetiikkaan, ihmissuhteisiin ja taiteeseen esimerkiksi. Näin 
syntyy kolmiyhteinen Jumala. Kuvion keskelle tulee mysteeri. Jumala on toisaalta 
mysteeri ja salattu, mutta toisaalta taas läsnä oleva ja tunnettu. (KAAVIO 2) (Hal-
me 2010, 44.) 
 
Esikouluikäisen lapsen jumalakuva on persoonallinen, sadunomainen ja mieliku-
vitusrikas. Jumala on tässä iässä lapselle hyvin mahtava ja viisas. Jumala työsken-
telee esikouluikäisen lapsen mielestä luomakunnassa vähän saman tavoin kuin 
vanhemmat käyvät töissä. (Tamm 1988, 32, 44.) Jumalakäsitys on sekä esikou-
luikäisillä tytöillä - että pojilla hyvin samanlainen. (Tamm 1988, 50). Kuusivuotias 
lapsi on minäkeskeinen. Tämän vuoksi osaltaan esikouluikäisistä lapsista yhdek-
sän kymmenestä kuvaa Jumalan ihmishahmoisena. Tämän ikäinen lapsi ei pysty 
käsittämään kuin konkreettisia asioita. (Tamm 1988, 32-34.) Kolmiyhteinen Juma-
la, jolla on kolme eri persoonaa, on hyvin hankala käsittää. Lapsen on helpompi 
ymmärtää pilven päällä asuva ”joulupukin” näköinen Jumala. 
 
Esikouluikäiset lapset kohtaavat Jeesuksen käytännöllisesti. Tämä johtuu mieliku-
vitusmaailmasta, joka on tuon ikäisellä lapsella hyvin vilkas. Esikouluikäinen lapsi 
tietää jo, että Jeesus on erilainen kuin muut ihmiset. Erilaisuus voi näkyä vaatteis-
sa, hiuksissa tai esimerkiksi silmissä. Vaikka lapsi määrittelee erilaisuuden konk-
reettisesti, niin lapsi tiedostaa että Jeesus on hyvin erilainen kuin muut. Jeesukses-
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ta esikouluikäiset lapset tietävät myös sen, että Jeesus on ihmeiden tekijä ja että 
hän on tänäkin päivänä olemassa. Koska esikoululainen elää mielikuvituksen ja 
satujen maailmassa myös Jeesus saa paikan näiden sankareiden joukossa. Kuiten-
kin lapsi tiedostaa, että Jeesus on aivan erityinen ja merkittävä verrattuna muihin 
sankareihin. (Tamm 1988, 56-57.) 
2.4  Perheen vaikutus esikouluikäisen hengelliseen kehitykseen 
Perheen merkitys kasvaa ja muuttuu koko lapsen elämän ajan. Pieni lapsi tarvitsee 
vanhempiaan kaikkeen, mutta pikku hiljaa alkaa lapsen itsenäistyminen. Sellaista 
perhettä on vaikea määrittää, jossa kaikki asiat olisivat täysin hyvin ja lapsen ko-
konaisvaltainen kasvu olisi täydellistä. (Cacciatore 2010, 9.)  
 
Kuitenkin lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukemisen kannalta suurimassa roo-
lissa on perhe. Nykypäivänä perheet ovat hyvin monimuotoisia. On yksinhuoltaja 
perheitä, adoptioperheitä, kaksikeskusperheitä, uusioperheitä ja esimerkiksi kah-
den äidin ja lapsen muodostamia sateenkaari perheitä. Tämä perheiden monimuo-
toisuus pitää ottaa huomioon myös kirkossa ja lapsen elämässä. Perhe ja koti ovat 
lapsen tärkeimmät kasvuympäristöt, jota varhaiskasvatus, koulu ja esimerkiksi 
seurakunta tukevat omalla panoksellaan. (Lapset seurakuntalaisina 2013, 10.) 
 
Esikouluikäinen lapsi kehittää jumalakuvansa kodista ja kirkon opetuksesta. Ko-
dissa sisarukset, vanhemmat ja lähimmät sukulaiset omalla toiminnallaan rikas-
tuttavat tai köyhdyttävät lapsen jumalakuvaa. (Tamm 1988, 35.) Lapsen jumalakä-
sitys perustuu hyvin vahvasti siihen millaisia tunnekokemuksia lapsi on varhais-
lapsuudessa kokenut. Lapsen on esimerkiksi vaikea käsittää Jumalanrakkautta, 
ellei häntä ole rakastettu kotona. Lapsen on myös vaikea ymmärtää miten Jumala 
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voi huolehtia ja olla lapsen turvana ellei lapsesta ole huolehdittu. (Kinnunen 1996, 
15.) 
 
Vuonna 2008 tehdyn International Social Survey Programme (ISSP) tutkimuksen 
mukaan lapsi seuraa useimmiten äitinsä uskonnollista vakaumusta (Niemelä 2011, 
50).  Samaisen tutkimuksen mukaan vastaajista 90% kertoo tulleensa kasvatetuksi 
luterilaisuuden mukaan. Kuitenkin sellaisten lasten osuus jotka eivät ole saaneet 
mitään uskontokasvatusta on kasvanut. (Niemelä 2011, 57.)  
 
Kotien kristillinen kasvatus on hyvin moninaista ja vaihtelevaa. Aivan kuten jo 
yllä mainittu tutkimus osoitti, osassa perheissä kukaan lapsista ei saa kristillistä 
kasvatusta. Kuitenkin niissä perheissä, joissa hengellinen elämä oli osa elämää, 
hengellinen elämä jatkui läpi elämän ja uskolla oli merkitys. (Kinnunen 1996, 41.) 
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3  ESIKOULU JA SEURAKUNTA 
Esikoulun uskontokasvatuksen pohjana on omaan uskontoon ja kulttuuriin tutus-
tuminen. Tämän luvun kantavina teemoina onkin mitä uskontokasvatus on esi-
koulussa, ja minkälaiset lähtökohdat uskontokasvatuksella on varhaiskasvatuk-
sessa kuten päiväkodeissa. Luvussa pyrin myös valottamaan, minkälaiseksi us-
konnon opetus muuttuu kouluun siirryttäessä. Seurakunnan näkökulma ja se mi-
ten seurakunta tukee varhaiskasvatuksen uskontokasvatusta, tulee myös esille 
tässä luvussa. Pyrin myös käsittelemään miten seurakunta näkyy esikoulussa ja 
koulussa. Onko seurakunta tukemassa uskontokasvatusta ja uskonnon opetusta 
läpi lapsen elämän? 
3.1   Esiopetus ja uskontokasvatus 
Esiopetus- niin kuin kaikki opetus- rakentuu perusarvojen pohjalle yhteiskunnas-
sa. Jokainen on tasavertainen esiopetuksessa, mutta erityislapset ja erilaiset oppijat 
pitää ottaa huomioon. Esiopetuksen tehtävänä on edistää kasvua ihmisenä ja ohja-
ta lasta eettiseen vastuuseen, esimerkiksi opettamalla lasta noudattamaan sääntöjä 
ja toimimaan vastuullisesti. Myös toisten ihmisten arvostaminen on tärkeä taito 
jota esikoulussa opetetaan.  Esiopetus pyrkii edistämään lapsen suotuisia kasvu-, 
kehitys- ja oppimisedellytyksiä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2010, 6.)  
 
Esiopetukseen sisältyy eettistä katsomusta ja kulttuurista katsomuskasvatusta, 
mutta perustuslain(19.6.1999/731). 6 § säännöksen mukaan siihen kuuluu myös 
omaan uskontoon tutustumista tai vaihtoehtoisesti elämänkatsomustietokasvatus-
ta tai jotain muuta vanhempien niin halutessa. Oman uskonnon opetuksessa ta-
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voitteena on tutustua omaan uskontoon ja sen perinteisiin ja kulttuuriin (Esiope-
tuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 15). 
3.2  Uskontokasvatus päiväkodissa ja koulussa 
Varhaiskasvatuksen toimintaa säätelee varhaiskasvatussuunnitelma, joka on val-
takunnallinen ja lakiin sidottu suunnitelma. Jatkossa käytän varhaiskasvatus-
suunnitelmasta nimitystä Vasu. Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on 
edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet 2005, 15.) Varhaiskasvatussuunnitelmassa on kuusi eri orientaatiota. Nämä 
kuusi orientaatiota eivät ole erillisiä kokonaisuuksia, vaan muodostavat yhden 
suuren kokonaisuuden. Näitä orientaatioita ovat matemaattinen, luonnontieteelli-
nen, historiallis-yhteiskunnallinen, eettinen, uskonnollis-katsomuksellinen ja es-
teettinen orientaatio.  (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 26.)  
 
Seurakunnan näkökulmasta tärkein orientaatio on uskonnollis-katsomuksellinen. 
Tämä orientaatio ei kuitenkaan tarkoita, että seurakunta antaisi uskontokasvatusta 
päiväkodeissa ja esikouluissa. Uskontokasvatus on aina yhteiskunnan antamaa, 
mutta seurakunta voi olla palvelijan ja tukijan roolissa. (Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet, 2005, 29). Varhaiskasvatussuunnitelman vuoksi varhaiskasva-
tuksen ja esiopetuksen työntekijöillä on velvollisuus uskontokasvatukseen.  
 
Vake eli kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja on linjaava tuki ja sitä käy-
tetään suuntaa-antavana, mikä mahdollistaa hyvin eri alueiden perinteiden säily-
misen ja monipuolisuuden. Esimerkiksi mikäli kunnassa on paljon monikulttuuri-
sia perheitä, voi varhaiskasvatuskehittämissuunnitelma painottua siihen. Se sekä 
evästää, että haastaa seurakuntaa toimimaan. Vake eroaa aika lailla vasusta juuri 
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siksi, että se on suuntaa antava, eikä ole sidoksissa lakiin toisin kuin Varhaiskasva-
tussuunnitelma. (Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisen asiakirja, 2008, 9-10.)  
 
Varhaiskasvatuksen uskontokasvatus voidaan selkeästi jakaa kolmeen eri yhteis-
työluokkaan seurakunnan kanssa. Hallinnollinen yhteistyö ja yhteistyö uskonto-
kasvatuksen toteutuksessa ovat vanhimpia yhteistyömuotoja. Ne ovat muodostu-
neet vuosikymmenten aikana tärkeimmiksi yhteistyön muodoiksi. (Pesonen 2008, 
103.) 
 
Viimeisin ja uusin yhteistyömuoto seurakunnan ja varhaiskasvatuksen välillä on 
mentorointi. Mentorointi tarkoittaa varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksessa 
vertaisohjausta. Tässä molemmat oppivat ja kehittyvät työssä, niin seurakunnan- 
kuin varhaiskasvatuksenkin työntekijä.  Mentorointi voidaan jakaa kahteen eri 
osa-alueeseen; hallinnolliseen ja läsnäoloon päivähoidon arjessa. Hallinnollinen 
mentorointi eroaa hallinnollisesta yhteistyöstä siinä, että hallinnollisessa yhteis-
työssä päätavoite on yhteisten tavoitteiden ja linjausten syntyminen. Hallinnolli-
sessa mentoroinnissa pyritään olemaan läsnä, vastaamaan kysymyksiin ja järjes-
tämään koulutusta. Läsnäolo -mentoroinnissa ollaan läsnä päiväkodin arjessa ja 
tuetaan tätä kautta varhaiskasvatuksen henkilökunnan uskontokasvatustyötä. (Pe-
sonen 2008, 103, 108-109, 113.) 
 
Perusopetukseen siirryttäessä monesti luokka koko valitettavasti suurenee. Raa-
matun ja uskonnolliset kysymykset kouluikäinen kohtaa ennen kaikkea tiedollisel-
la tasolla. Tähän kysymykseen seurakunta voi vastata esimerkiksi järjestämällä 
tukevaa ohjelmaa. Seurakunta tarjoaa syventävää sisältöä perusopetuksen tueksi. 
(Wennermark 2004, 141.)  Uskonnonopetuksen tavoitteena on uskontosidonnaisis-
sa ryhmissä perehdyttää omaan uskontoon, auttaa ymmärtämään uskontojen in-
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himillistä ja kulttuurista taustaa, perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen, 
tutustua muihin uskontoihin ja kasvattaa eettisyyteen.  (Nevalainen 2010, 88.)  
 
Koulussa uskontokasvatus voi olla myös koulun perinteisiä juhlia, kuten itsenäi-
syyspäivä ja joulujuhla. Näihin juhliin sisältyy uskonnollisia tapoja, mikäli koulu 
niin päättää. Vaikka niissä on uskonnollisia tapoja, on eduskunnan perustuslaki-
valiokunta täsmentänyt, että nämä tavat ovat osa suomalaista perinnettä. Näitä 
tapoja ei siten pidetä varsinaisesti uskonnon harjoittamisena. Koulu voi myös ha-
lutessaan järjestää muita uskonnollisia tilaisuuksia kuten esimerkiksi koulujuma-
lan palveluksia tai päivänavauksia. Näistä tapahtumista ilmoitetaan huoltajalle ja 
huoltaja päättää lapsen osallistumisesta tapahtumaan. Koulun uskonnolliset tilai-
suudet ovat oikeastaan ainoa hetki harjoittaa uskontoa käytännössä, sillä uskon-
non harjoittaminen oppitunneilla on kiellettyä. Näissä tilaisuuksissa oppilailla on 
mahdollisuus oppia uskonnon äidinkieltä käytännössä. Kouluilla ei kuitenkaan 
ole velvollisuutta järjestää tällaisia tapahtumia, eikä seurakunnalla ole oikeutta 
vaatia sellaisia, vaikka hallintoelimet niitä suosittelevat. (Pihkala 2010,103.)       
 
Kouluissa ja päiväkodeissa on nykyisin paljon keskusteltu uskonnon harjoittami-
sesta ja uskonnonopetuksesta. Näiden välinen suhde ja erot ovat olleet paljon pin-
nalla nykyisin. Opetussuunnitelman mukaan uskonnonopetus ei ole uskonnon 
harjoittamista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että elämyksellisyys ja uskonnon 
tapoihin tutustuminen olisi kiellettyä. Esimerkiksi tutustuminen virsiin, rukouk-
siin ja kirkkorakennuksiin ei ole uskonnon harjoittamista vaan osa uskontoon tu-
tustumista. Hengellisen työn tekeminen ja kasteopetuksen toteuttaminen ovat 
edelleen kirkon tehtäviä.  (Nevalainen 2010, 90.) 
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3.3  Kristillinen kasvatus ja sen lähtökohdat Raamatussa 
Kristillisen kasvatuksen perusteet ja lähtökohdat löytyvät Raamatusta. Kaste- ja 
lähetyskäsky (Matt. 28:18-20) ja lasten evankeliumi (Mark. 10:13-16) muodostavat 
kattavan pohjan kristilliselle kasvatustyölle. Matteuksen evankeliumissa (Matt. 18: 
1-6) lapsen merkitys ja luonteva suhde Jumalaan korostui Jeesuksen puheissa ja 
teoissa. (Lapset seurakuntalaisina 2013, 5.) 
 
Käsitteelle kristillinen kasvatus ei löydy yhtä yksiselitteistä määritelmää, vaan kä-
sitettä käytetään eri tavoin eri yhteyksissä. Kuitenkin kristillisen kasvatuksen taus-
talla on sekä teologian ja kasvatustieteen että hengellisen ja inhimillisen jatkuva 
dialogi, joka pyrkii kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. (Muhonen & Tirri 2008, 63-
64.) 
 
Kristillinen kasvatus on erityislaatuinen ja se poikkeaa niin uskonnollisesta kasva-
tuksesta kuin uskontokasvatuksesta. Siihen vaikuttaa myös se, mihin kirkkokun-
taan kasvatus pohjautuu. Esimerkiksi onko kyseessä luterilainen vai ortodoksinen 
kirkko. (Muhonen & Tirri 2008, 64.) Kasvatus voidaan ajatella olevan kristillistä 
silloin kun, kasvattajan antamat arvot ja käsitykset ovat kristinuskon oppien mu-
kaisia. Kirkon antama kasvatus on kristillistä kasvatusta, mutta tämä ei ole kristil-
lisen kasvatuksen ainoa muoto. (Muhonen & Tirri 2008, 67.)  
 
Kristillisellä kasvatuksella on kuusi eri ulottuvuutta, jotka voidaan vielä jakaa kah-
teen osaan: hengelliseen ja inhimilliseen puoleen. Näiden kahden puolen välinen 
raja on kuitenkin häilyvä. Hengelliseen puoleen kuuluu opillinen, rituaalinen ja 
kokemuksellinen puoli. Opillinen ulottuvuus tarkoittaa opin ja uskon välittämistä. 
Raamattu on keskeinen väline opin välittämisessä.  Rituaaliseen ulottuvuuteen 
kuuluu rituaalien ja traditioiden välittäminen, jotka ovat kristillisessä kasvatuk-
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sessa hyvin keskeisiä. Näiden avulla autetaan myös lasta ymmärtämään erilaisia 
tapoja ja perinteitä ja syitä niihin. (Muhonen & Tirri 2008, 78.) Esimerkiksi syitä 
siihen, miksi joulua vietetään tai miksi ihmiset rukoilevat. Kokemuksellisessa ulot-
tuvuudessa lapselle pyritään siihen, että lapsi kokisi Jumalan rakkauden ja läsnä-
olon. (Muhonen & Tirri 2008, 79). 
 
Inhimillisessä puolessa eettis-moraalinen ulottuvuuden päämääränä on ohjata 
kasvatettavaa kohti hyvää ja oikeaa. Tämä ulottuvuus näkyy sekä toiminnan että 
tiedon tasolla. Huolenpidollisessa ulottuvuudessa tärkeintä on kasvatettavan pe-
rustarpeista huolehtiminen ja hyvä ilmapiiri.  Pedagogisessa ulottuvuudessa kas-
vattajan asema korostuu. Kasvattajan pitää sitoutua kristilliseen oppiin, mutta hä-
nen ei tarvitse itse uskoa. (Muhonen & Tirri 2008, 80-81.) 
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4   KEHITTÄMISTEHTÄVÄT 
Lapsen hengelliseen kehitykseen vaikuttavat hyvin monet asiat. Esimerkiksi perhe 
ja sisarukset vaikuttavat hyvin paljon. Mikäli lapsi ei ole saanut kunnollista huo-
lenpitoa, voi lapsen olla vaikea käsittää miten Jumala voi huolehtia hänestä. (Kin-
nunen 1996, 15) Kristillistä kasvatusta on ollut niin pitkään kuin on ollut kris-
tinuskoakin. Sen määritteleminen ei kuitenkaan ole helppoa. Erilaiset metodit 
kuuluvat olennaisena osana kristilliseen kasvatukseen. Esimerkiksi laulut ja leikit 
ovat hyvin olennaisessa osassa kristillisessä kasvatuksessa. Kristillisessä kasvatuk-
sessa voidaan ajatella olevan erilaisia ulottuvuuksia. Nämä kuusi ulottuvuutta 
ovat opillinen, rituaalinen, kokemuksellinen, eettis-moraalinen, pedagoginen ja 
huolenpidollinen ulottuvuus. Tarkemmin esittelin ne edellisessä luvussa. Kuinka 
siis saisin nämä kuusi ulottuvuutta mukaan, jotta kristillisen kasvatuksen kuusi 
tärkeintä ulottuvuutta täyttyisi. 
  
Esikouluikäinen lähestyy kouluikää, muttei ole silti vielä koululainen. Välillä esi-
koululainen on kuin oikea koululainen, mutta välillä pieni kuusivuotias haluaa 
nukkua päiväunet ja olla taas hyvin pieni päivähoitolapsi. Miten sitten voisin 
huomioida esikouluikäisten erityisen elämänvaiheen ja edessä olevan muutoksen 
työssäni? Ensimmäinen kehittämistehtäväni onkin: 
 
Kuinka toteuttaa toiminnallinen kristillinen toimintapäivä esikouluikäisille? 
 
Kokonaisvaltainen kasvatus on lapsen kannalta yksi ehkä parhaita opetusmene-
telmiä ja monet pedagogiikan ammattilaiset ja tutkijat ovatkin maininneet, että 
lapsen teologialle ja kristilliselle kasvatukselle paras tapa on kokonaisvaltaisen 
ihmiskuvan hyödyntäminen. (mm. Simojoki 2010, 80; Muhonen & Tirri 2008, 80). 
Kokonaisvaltaisen ihmiskuvan hyödyntäminen työssäni tulee siis olemaan yksi 
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keskeinen teema. Miten sitten voisin hyödyntää kokonaisvaltaista ihmiskuvaa ja 
pedagogiikkaa tulevassa työssäni? Miten saisin kerrottua esikouluikäisille millai-
nen Jeesus on, että lapset ymmärtäisivät Jeesuksen tärkeyden ja erikoisuuden?  
Sillä esikouluikäisen Jeesus kuva on melko taruhahmoinen johtuen lapsen rikkaas-
ta mielikuvitusmaailmasta. Kuusivuotias kuitenkin ymmärtää jo, että Jeesus on 
hyvin merkittävä ja erilainen kuin muut ihmiset, mutta miten saisin vahvistettua 
esikouluikäisen Jeesus-kuvaa ja sidottua Jeesuksen lapsen arkipäivään. (Tamm 
1988, 56-57.) Miten saisin lapsen ymmärtämään, että Jeesus on vielä tänäkin päi-
vänä vaikuttamassa meidän elämään ja esimerkkejä siitä? 
 
Siksi toiseksi kehittämistehtäväkseni olen valinnut teorian pohjalta kysymyksen: 
Miten opettaa esikouluikäisille Jeesuksesta kokonaisvaltaista ihmiskuvaa hyö-
dyntäen?  
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5  RONJA ROTAN SEIKKAILUPÄIVÄN SUUNNITTELU JA KUVAUS 
Olen valinnut esikoululaisten seikkailupäivän kantavaksi teemaksi mielikuvitusta 
tukevan Ronja Rotan. Tässä luvussa kuvaan miten päivän suunnittelu alkoi ja mi-
ten olen päivän toteuttanut. Opinnäytetyön yksi merkittävimmistä perusteista on 
teorian käyttö (Airaksinen & Vilkka 2003, 154). Olen pyrkinyt perustelemaan te-
kemiäni valintoja erilaisin teorioin ja erityisesti jo kirjoittamani teoriaosuuden 
avulla. 
5.1   Päivän suunnittelu 
Toimintapäivän idea syntyi siis tarpeesta kehittää erityisesti koulussa esikoulua 
käyville oma päivä. Niin kuin jo johdannossa pohdin, kouluesikoululaiset ovat 
hieman unohdettu ryhmä Kiimingin seurakunnassa. Esimerkiksi Kiimingin seura-
kunnan toimintakertomuksessa mainitaan suoraan, että koulutyö 1-6-
luokkalaisten parissa oli monipuolista. (Kiimingin seurakunnan toimintakertomus 
vuodelta 2013, 19). Myöskään varhaiskasvatuksen toimintakertomuksessa ei ole 
esikoululaisia mainittu (Kiimingin seurakunnan toimintakertomus vuodelle 2013, 
16). Koulussa oleville esikoululaisille ei ole ollut omaa erityistä toimintaa, ja seu-
rakunta onkin näkynyt kouluissa enemmän aamunavausten muodossa esikoulu-
laisille joka toinen viikko. (Kiimingin seurakunnan toimintakertomus vuodelle 
2013, 19.)  
 
Päiväkerhotyön vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa puhutaan erikseen mento-
roinnista. Lapsityönohjaaja vierailee kaksi kertaa vuodessa sekä pyydettäessä kai-
kissa päiväkodeissa. Lisäksi lapsityönohjaaja antaa materiaaleja päiväkotien itse-
näiseen uskontokasvatukseen. Lapsityönohjaaja auttaa esimerkiksi keskustelujen 
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muodossa, antaa konkreettisia materiaaleja ja tulee avuksi erilaisten projektien 
kautta. Tämä opinnäytetyönäni esikoululaisille tehty päivä tulee tulevaisuudessa  
toimimaan myös mentoroinnin apuna seurakunnissa. (Kiimingin päiväkerhotyön 
toimintasuunnitelma 2014.) 
 
Toimintapäivän idea oli selkeä alusta alkaen. Koska Jeesus on monelle esikou-
luikäiselle hyvin taruhahmoinen, päätin ottaa Jeesuksen elämän ja sen merkityk-
sen lapselle kantavaksi teemaksi. (Tamm 1988, 57-58.) Toinen tärkeä teema oli kris-
tillisen tradition välittäminen. Halusin kertoa lapsille miksi esimerkiksi joulua vie-
tetään ja miksi pääsiäinen on niin tärkeää kristityille. Nämä kaksi tapahtumaa nä-
kyvät esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa hyvin merkittävästi. Kulttuurin syn-
tyminen on lapselle myös pääomaa. Sen avulla lapsi oppii ymmärtämään miksi eri 
aikoina toimitaan eri tavoin ja mikä kulttuurillinen syy niillä on. Lapsi oppii myös 
itse toiminaan oikein ja rakentaa omaa identiteettiä samalla. (Niemi 2010, 29.) 
 
Sovin toimintapäivän ajankohdan suoraan esikouluopettajan kanssa. Päiväksi pää-
tettiin ottaa 27.11.2013. Päivän ajankohta oli hyvä, sillä ensimmäinen adventti oli 
lähellä, joten sain helposti liitettyä päivän tulevaan joulukalenterin aukaisuunkin. 
 
Ennen varsinaista toimintapäivää kävin vierailemassa työelämäohjaajani kanssa 
koululla. Sain nähdä tiloja ja vielä pohtia miten toteutan päivän käytännössä. Mil-
lainen esimerkiksi koulun piha oli ja voitaisiinko olla ulkona? Entä onko sali käy-
tössä? Sain koulun liikuntasalin käyttöön toimintapäivän viimeiseksi tunniksi, 
mikä oli hyvä. Saman vierailun aikana sain myös tutustua esikouluryhmään, sillä 
lapseen tutustuminen ja lapsen kohtaaminen ovat tärkeitä asioita (Mattila 2013, 
61). Jaoin myös esikoululaisille kotiin vietävät lupalaput (LIITE 1). Sillä perustus-
lain (19.6.1999/731) toisen luvun 11§ vuoksi esikouluikäisen uskonnon harjoittami-
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sen oikeutta käyttää huoltaja. Keskustelin myös opettajan kanssa mitä hän päiväl-
tä odotti ja häneltä tuli myös hyviä ehdotuksia päivään.  
5.2  Ajatus Ronja Rotasta ja viimehetken valmistelut 
Koko päivän kantavana teemana olivat kirjeet, joita ”Ronja Rotta” lähettää lapsille. 
Ronja Rotta asuu koululla, ja haluaa yhdessä lasten kanssa selvittää kuka on Jee-
sus. Ajatus Rotasta ja kirjeistä, lähti ajatuksesta kirkonrotasta, joka voisi asua kir-
kolla. Pohdin omaa ajatustani koululla asuvasta Ronja Rotasta, ja selvitin hieman, 
miten yleisiä ”kirkonrotat” ovat eri seurakunnilla. Esimerkiksi Turun- ja Kaarinan 
seurakuntayhtymässä on käytössä kirkonrotta, joka tiedottaa asioista, ja seikkailee 
eri teemojen parissa (Turun- ja Kaarinan Seurakuntayhtymä, 2013). Lapset rakas-
tavat tarinoita kirkon rotista (Hirvi 2004, 228). Kuten myös jo teorialuvuissa poh-
din, esikouluikäinen lapsi on hyvin mielikuvitusrikas. Päätin siis luoda esikou-
luikäisille heidän omassa iässään olevan Ronja Rotan.  Kuusivuotias lapsi pystyy 
jo pitkiinkin leikkeihin, jotka saattavat alkaa aamulla aikaisin ja päättyä nukku-
maan menoon. Se voi olla jopa useamman päivän projekti. (Lautela 2009, 32.) Tä-
män vuoksi kokopäivän läpi kantava seikkailu tuntui sopivalta vaihtoehdolta. 
 
Pyrin saamaan jokaiseen sessioon kokonaisvaltaisen ihmiskuvan hyödyntämisen 
monipuolisesti mukaan. Siten että fyysisyys, kulttuurisuus, spiritualiteettisuus, 
sosiaalisuus ja mentaalisuus näkyisivät kaikessa, mitä päivän aikana tultaisiin te-
kemään.  
 
Ronja Rotan seikkailu-päivää edeltävänä iltana veimme työelämäohjaajani kanssa 
kaikki materiaalit koululle valmiiksi. Luokka järjestettiin erilaisen näköiseksi ja 
luokkahuoneen hyllyille laitettiin erilaisia kankaita. Oppimistilanteissa ympäristö-
tekijät vaikuttavat paljon. Esimerkiksi onko tila turvallinen vai levoton tai millai-
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nen haju tai äänimaailma opetustilassa on. Mikäli ne ovat negatiivisia, kuten jos 
esimerkiksi opetustila olisi täysin outo, voisi olla että oppiminen ja kokemus jäisi-
vät negatiiviseksi. (Holm 2004, 30.) Pyrin siis tekemään luokkahuoneesta erilaisen 
ja kiinnostavan, mutta samalla turvallisen tuntuisen.  Ympäristön merkitystä ko-
rostetaan myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteet 2005, 17-18).  
 
Luokkahuoneen tuolit olivat riveissä, jonne lasten oli helppo mennä istumaan. Oli 
mahtava huomata, että lapset vielä muistivat, että tänään olisi erilainen koulupäi-
vä. Kun kaikki lapset olivat luokassa, mietimme ketä kaikkia täällä nyt on. Päiväs-
sä oli mukana myös esikouluryhmän kaksi opettajaa, työelämäohjaajani ja seura-
kunnan työllistetty harjoittelija. 
 
Työntekijöiden välinen yhteistyö vaikuttaa merkittävästi lasten oppimiseen ja 
vuorovaikutukseen. Olin lähettänyt päivän ohjelman opettajalle, ja keskustellut 
päivästä työelämäohjaajani kanssa. Näin opettajat tiesivät etukäteen mitä päivän 
aikana tulee tapahtumaan ja he osaavat olla mukana päivän aikana. 
5.3  Joulu ja yhteistä pohdintaa 
Päivän ensimmäinen kirje kertoi Ronja Rotasta ja joulusta (LIITE2). Jokaiselle lap-
selle oli tehty oma nimipinssi, jotta jokainen lapsi tulisi varmasti nimellä kohda-
tuksi.   Jouluun liittyviä tavaroita (LIITE 3) oli aseteltu ympäri luokkatilaa ja lasten 
tehtävänä oli etsiä tavarat pareittain. Kun jokainen pari oli löytänyt yhden tava-
ran, lapset tulivat takaisin istumaan omille paikoillensa. Sitten alettiin käydä jou-
luevankeliumia tavaroiden avulla lävitse. Kerroin omin sanoin jouluevankeliumis-
ta, ja kun parin tavara tuli esille kertomuksessa, he saivat tuoda sen eteen. 
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Kun koko jouluevankeliumi oli käyty lävitse, löytyi seuraava kirje (LIITE 4). Siinä 
Ronja Rotta kertoi tiivistetysti joulun ilosanoman ja kertoi Jeesuksen lapsuudesta. 
Ronja Rotta ehdotti, että lapset lähtisivät ohjaajan johdolla ulos leikkimään.  
5.4  Leikkejä, lauluja ja askartelua 
Ulkona leikittiin erilaisia ryhmäleikkejä, kuten seuraa johtajaa, kissa-hiiri hippaa ja 
pingviinileikkiä. Erilaisten leikkien avulla lapsi oppii motorisia taitoja ja myös 
toimimaan ryhmässä (Autio & Kaski 2005, 28; Jantunen 2011, 11). 
 
Seuraavan kirjeen löysi ”vahingossa” työllistetty avustajani. Hän luki lapsille seu-
raavan kirjeen, jossa oli mukana kertomus viisi leipää ja kaksi kalaa (LIITE 5). Sen 
jälkeen lapset jäivät välitunnille. Välitunnin aikana lapset saivat liikkua ja leikkiä 
innostavassa ympäristössä. 3-6-vuotiaan lapsen liikunnan määrästä suurin osa 
tulee päivän aikana lapsen vapaaehtoisesta liikunnasta, ja siihen annoin lapsille 
mahdollisuuden päivän aikana välituntien muodossa. (Varhaiskasvatuksen lii-
kunnan suositukset 2005, 11.) Lapsen omatoimista leikkiä pitääkin tukea ja juuri 
oma-aloitteinen leikki tukee parhaiten lapsen kehitystä. Aikuinen voi kuitenkin 
tukea ja antaa virikkeitä tuolle leikille. (Hintikka 2009, 160.) 
 
Välitunnin jälkeen löytyi uusi kirje (LIITE 6) jossa Ronja Rotta kertoi luokalle Kir-
konrotta Anselmista. Kirkonrotta Anselmi on viisas rotta, joka asuu Kiimingin 
Kirkossa. Hän oli kirjoittanut lapsille kertomuksen, joka kertoi Jeesuksesta lapsia 
siunaamassa. Kertomusta värittivät erilaiset laulut väleissä (LIITE 7). Olin kerto-
nut aikaisemmin opettajalle mitä lauluja lauletaan, jotta lapset osaisivat jo jotenkin 
lauluja ja ne tuntuisivat turvallisilta. (Hilska 2004, 85). 
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Musiikki on tärkeä osa kristillistä kasvatusta ja sen vuoksi halusin valita päivään 
tuttuja virsiä, joilla on sopiva sanoma lapsille. Koulun virsikasvatussuositukseen 
on valittu 60 virttä ja ne on jaettu eri ikäluokille. Valitsin erityisesti 1-2-
luokkalaisten virsistä esikoululaisille virsiä kuten Jumalan kämmenellä ja Kuule, 
Isä taivaan. Erityisesti virret ovat suuri osa rukousaarteistoa, joita lapset oppivat 
vuosien varrella. Ne ovat myös uskonpääomaa, joka säilyy läpi elämän. (Lindfors 
2008, 277-278.) 
 
Musiikkihetken jälkeen luokka siirtyi toiseen tilaan, joka oli valmisteltu askartelua 
varten. Ennen sitä löytyi uusi kirje (LIITE 8), joka puhui lähimmäisestä, viitaten 
edelliseen kertomukseen ”Jeesus on lasten ystävä”. Jokainen sai piirtää paperille 
oman kuvansa ja liimata sen sitten isoon paperiin, jossa luki: ”Sallikaa lasten tulla 
minun luokseni”. Paperille oli valmiiksi liimattu Ronja Rotan kuva (LIITE 8). 5-6-
vuotiaat lapset osaavat piirtää jo oman kuvansa melko hyvin ja erilaiset yksityis-
kohdat ovat tärkeitä, kuten tytöillä hiukset (Numminen 2005, 91). 
  
Luokka pohti kuka on lähimmäinen ja sen jälkeen askarreltiin joulukortteja lä-
himmäisille. Tässä pohjana toimi kirje Ronja Rotalta. (LIITE 9) Korteista jokainen 
sai tehdä juuri sellaisen kuin halusi. Kädentaidot opettavat samalla hienomoto-
riikkaa. Kädentaidot opettavat lasta kokonaisvaltaisesti. Se opettaa niin tiedollista, 
sosiaalista, eettisiä, taidollisia kuin esteettisiä asioita. (Aalto & Mäki-Tuominen 
2010, 116.) 
5.5  Pääsiäinen ja seurakunta 
Ruokailun jälkeen alkoi viimeinen sessio Ronja Rotan seikkailu-päivästä. Salista 
löytyi kirje, jossa kerrottiin pääsiäisestä. Kirjeen mukana oli 4 pääsiäisaiheista ku-
vaa. Lasten tehtävänä oli yhdessä pohtia mihin järjestykseen kuvat tulisivat. Apu-
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na heille luettiin neljä kohtaa pääsiäisestä (LIITE 10).  Käytin kuvia apuna, koska 
pääsiäinen ja Jeesuksen ylösnousemus ovat hyvin vaikeita asioita. Lapsen ajatte-
lumaailma on siis hyvin konkreettinen ja lapsi ajattelee lähes kaiken kuvien avulla. 
Kun otin kuvat tekstien avuksi, vahvistin lasten mielikuvituksessa syntynyttä ku-
vaa asioista. (Luumi 2003,62.) 
 
Saliin oli rakennettu temppurata, jonka jokainen sai käydä juoksemassa lävitse. 
Liikunnan merkitystä ei pidä väheksyä. Liikunta ja liikkuminen tukevat lapset 
normaalia kasvua ja kehitystä, esimerkiksi motoristen taitojen kehittymistä (Asanti 
& Sääkslahti 2010, 85-86). Siksi halusin päivään monipuolista liikuntaa.  
 
Kun temppuradan oli juossut lävitse, löytyi laatikko. Laatikossa oli tavaroita, jotka 
liittyivät seurakuntaan (LIITE 11). Tavarat käytiin lävitse samalla pohtien, miten 
tavarat liittyvät seurakuntaan.  
 
Lopuksi laatikosta löytyi vielä yksi kirje, jossa pyydettiin antamaan äänestys li-
pukkeella arvio päivästä (LIITE 12). Jokainen lapsi sai siis valita yhden lipun, pu-
naisesta, keltaisesta ja vihreästä ja näin kertoa mitä mieltä oli päivästä. Lapset 
myös saivat kertoa neljässä eri ryhmässä omia suullisia ajatuksia päivästä. Päivä 
loppui diplomien (LIITE 14) ja puuhavihkojen (LIITE 16) jakoon ja yhteiseen lop-
purukoukseen (LIITE 13).  
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6  TOIMINTAPÄIVÄN ARVIOINTI JA KEHITTÄMISIDEOITA 
Jotta Ronja Rotan seikkailu-päivää voisi kehittää tulevaisuudessa vielä paremmak-
si, keräsin työelämäohjaajaltani, esikoulun opettajilta, avustajaltani ja tietenkin 
esikoululaisilta palautetta päivästä. Palautteen keräsin sähköisenä aikuisilta ja lap-
silta äänestyksellä ja suullisella palautteella.  
6.1  Työelämäohjaajan osa prosessissa 
Työelämäohjaajani oli mukana prosessissa alusta alkaen. Hän toimi taka-alalla 
koko prosessin ajan, mutta aina kun apua tarvitsin, sitä sain. Pidimme palavereita 
tulevasta päivästä niin kasvokkain kuin puhelimessakin. Palavereissa kehitetään 
toimintaa, ratkaistaan ongelmia, opitaan, innostutaan ja ennen kaikkea vaihdetaan 
ajatuksia. Palaverin tarkoitus on päästä parempiin tuloksiin yhteisvoimin. (Surak-
ka 2006, 9-11.) Mikäli palavereita olisi ollut enemmän, olisin voinut kehittää vielä-
kin toimivamman päivän ja saada enemmän näkökulmia työlleni. 
 
Keskustelin työelämäohjaajani kanssa heti päivän jälkeen ja lähetin hänelle sähkö-
postilla kysymyksiä päivästä (LIITE 17). Työelämäohjaajani mukaan päivä oli mo-
nipuolinen ja lapsia kiinnostava. Pieniä yksityiskohtia työelämäohjaajani ehdotti 
päivään kuten esimerkiksi, leipuri-hiiva laululeikin lisäämistä viisi-leipää ja kaksi 
kalaa kertomuksen tueksi.  
  
Työelämäohjaajani oli myös halukas viemään päivän kouluun esikoululaisille ja 1-
2 luokkalaisten uskontohetkiin. Myös leireille pohdittiin tällaista käytäntöä. Työ-
elämäohjaajani myös pohti voisiko toimintapäivän toteuttaa esimerkiksi neljän 
viikon välein; sessio kerrallaan. 
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Toisaalta kirjeet voisivat rytmittää kirkkovuotta pienillä muutoksilla. Esimerkiksi 
joulun alla olisi jouluevankeliumi ja tutustuminen Ronja Rottaan. Vuoden vaih-
teen jälkeen olisi viisi leipää ja kaksi kalaa kertomus ja leikkejä. Sitten musiikkia ja 
kertomus siitä, kun Jeesus siunaa lapsia. Pääsiäisen aikaan olisi pääsiäiskertomus 
ja pääsiäinen. Tällöin seurakunnan työntekijä voisi vierailla säännöllisesti esikou-
luluokissa. Toisaalta nykyisin korostetaan paljon juuri sitä, että varhaiskasvatuk-
sen ja esi- ja alkuopetuksen henkilökunnan toimeen kuuluu uskonnonopetus. 
Näin ollen olisi mahdollista myös se, että opettajat vetäisivät Ronja Rotan seikkai-
lua ja seurakunnan henkilö toimisi taustalla vähän kuin mentorina. Seurakunnan 
työntekijä esimerkiksi antaisi materiaaleja ja esimerkiksi tavarat jokaiseen sessi-
oon.  
6.2  Esikoululaisten palaute 
Lasten ajatuksilla päivästä on suuri merkitys. Annoin jokaisen lapsen äänestää 
päivän tunnelmasta kolmella erilaisella äänestyslipukkeella, joista yksi (punainen) 
kuvasi sitä, että päivä oli ollut tylsä ja lapsi ei ollut oppinut mitään uutta. Toinen 
kortti (keltainen) kuvasti, että päivä oli ollut ihan mukava, ja tunnelma oli ok. 
Viimeinen kortti oli vihreä ja kuvasi sitä että päivä oli onnistunut ja hauska.  
 
Lapset äänestivät neljässä eri ryhmässä. Riippuen oman pinssinsä väristä, jotka 
olivat aamulla saaneet. Äänestys tapahtui salaisesti, eli jokainen lapsi sai itse vali-
ta, minkä värisen lapun laatikkoon laittaisi.  
 
Lasten äänestystulokset menivät siten, että vihreitä oli viisitoista, viisi äänesti kel-
taista ja kaksi punaista. Lasten ei tarvinnut äänestyksen jälkeen kertoa mitä olivat 
äänestäneet, mutta moni kävi kertomassa mitä oli äänestänyt ja miksi. Esimerkiksi 
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kumpikin punaisen laittanut kertoi syyn. Toinen laittoi punaisen, koska ajatteli 
olevansa ainoa punaisen laittava. Toinen sen takia, että hänellä oli kova yskä.  
 
Esikoululaiset saivat myös näissä ryhmissä pohtia ja kertoa mikä oli ollut kivaa ja 
mikä ei niin kiva ja ryhmän vetäjä kirjasi lasten ajatuksia ylös. Lasten jakaminen 
ryhmiin tähän osioon oli hyvä idea, sillä näin jokainen varmasti pääsi sanomaan 
jotain. 
 
 Eniten pidetty asia oli temppurata, joka löytyi jokaisesta ryhmän lapuista. Selkey-
den vuoksi minun olisi pitänyt pyytää ryhmän vetäjiä kysymään jokaiselta lapsel-
ta erikseen, että mikä onnistui ja mikä ei. Sillä lappuihin kirjoittamisessa oli eroja. 
Osa oli laittanut viivoilla, että asia oli saanut tietyn verran lapsia taakseen ja osassa 
se luki vain kerran.  Muuten lapset olivat tasaisesti kertoneet päivästä asioita mistä 
olivat pitäneet, kuten askartelu ja laulaminen. 
 
Ei niin pidettyjen asioiden joukossa olivat esimerkiksi ulkona oleminen ja tavaroi-
den etsiminen. Toisaalta nämä asiat löytyivät myös pidettyjen asioiden joukosta. 
Minun olisi pitänyt pyytää ryhmän ohjaajia myös pyytämään perusteluja lasten 
vastauksille, koska tuon ikäinen lapsi osaisi kyllä vastata kysymyksiin. 
6.3  Opettajien ja harjoittelijan palaute 
Esikouluopettajille lähetin myös omat kysymykset päivästä (LIITE 18). Opettajien 
arvio päivästä oli hyvä ja he toivoivat tällaisen yhteistyön jatkuvan. Opettajat oli-
vat sitä mieltä, että voisivat itsekin pitää päivän lapsille. Valitettavasti muotoilin 
kysymyksen aiheesta huonosti, ja vastaus oli vain ”kyllä”. Opettajat myös toivoi-
vat lisää yhteistyötä seurakunnan ja esikoulun välille, sillä aivan kuten jo aikai-
semmin pohdin, yhteistyö on painottunut vain päivänavauksiin. Opettajat ehdot-
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tivat myös aivan mahtavaa ideaa päivän jatkoksi. He ehdottivat värityskuvia päi-
västä mukaan kotiin. Kotona lapset voisivat värityskuvien avulla kertoa päivästä 
vanhemmilleen, ja näin tuettaisiin myös kotien kristillistä kasvatusta, josta jo teo-
riaosuudessa kirjoitin. 
 
Opettajat pohtivat voisiko päivän lopussa koko päivän koonti esimerkiksi kuvien 
avulla. Minulla itselläni oli samantyylinen idea, mutta ajan puutteen vuoksi päi-
vän koonti lopusta jäi hyvin pieneksi. Esimerkiksi jokaisesta sessiosta otettaisiin 
yksi hahmo/ pointti ja yhdessä pitäisi asettaa tavarat aika järjestykseen ja pohtia 
miten tavara/ asia liittyi Jeesukseen ja ihmisiin. Näin olisi kerrattu koko päivän 
tapahtumat. 
 
Seurakunnan harjoittelijalta kysyin samantyylisiä kysymyksiä kuin muiltakin 
(LIITE 19). Harjoittelijan mukaan päivä oli onnistunut eikä hänellä löytynyt kehit-
tämistä. Pohdin itse olisinko voinut vielä enemmän kuitenkin hyödyntää harjoitte-
lijaa erilaisissa tehtävissä, vaikka harjoittelija itse kirjoittikin vastauksiinsa, että oli 
mukavaa kun sai itse tehdä.  
6.4  Kehittämistehtävien arviointia 
Kehittämistehtävistä ensimmäiseen kuinka toteuttaa kristillinen toiminta päivä 
esikoululaisille, koen onnistuneeni vastata hyvin. Kristilliselle kasvatukselle tyy-
pilliset kuusi ulottuvuutta nousevat esille lähes kaikessa työssäni. Opillisessa ulot-
tuvuudessa koen onnistuneeni ehkä parhaiten. Tässä ulottuvuudessa Raamattu on 
keskeisessä osioissa. Tämä on asia joka jäi itseäni harmittamaan. Vaikka päivän 
aikana luettiin monta Raamatun kohtaa, yhtäkään ei luettu suoraan Raamatusta. 
Tämä minun olisi pitänyt huomioida paremmin ja tuoda Raamattu konkreettisesti 
mukaan päivään. Rituaalinen ulottuvuus korostui viimeisessä rukouksessa ja vir-
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sissä, joita lauloimme päivän aikana. Päivä olisi kuitenkin voinut alkaa jonkinlai-
sella hartaudella. Rituaaliseen ulottuvuuteen kuuluu myös perinteiden välittämi-
nen ja niistä kertominen. Tämä osio onnistui mielestäni melko hyvin, sillä opetin 
lapsille joulun ja pääsiäisen merkityksen. Kokemuksellinen ulottuvuus näkyi eri-
näisissä tehtävissä, ja niissä läsnä olevassa Jumalan rakkaudessa (Muhonen & Tirri 
2008, 79). 
 
Eettis-moraalinen ulottuvuus näkyi erityisesti lähimmäisestä puhuttaessa. Tämä 
ulottuvuus kuitenkin kulki erityisen vahvana läpi koko päivän. Sillä lasten erinäi-
set kinastelut ja tasa-arvoinen kohtelu nousivat esille päivän aikana. Huolenpidol-
linen ulottuvuus näkyi lasten kanssa tehtävässä työssä. Lapsille turvallisen tilan-
teen luominen on erityisen tärkeää ja koen siinä onnistuneeni. Moni esikoululai-
nen lapsi tuli kertomaan erilaisia luottamuksellisiakin asioita minulle päivän aika-
na. Pedagoginen ulottuvuus oli minulle ehkä kuitenkin vahvin osa-alue. Sillä oma 
sitoutumiseni kristilliseen oppiin varmasti näkyi ja välittyi esikoululaisille. (Mu-
honen & Tirri 2008, 79.) Esikouluikäisen huomioiminen onnistui myös mielestäni 
erityisen hyvin. Koen siis onnistuneeni osittain täyttää ensimmäinen kehittämis-
tehtäväni.  
 
Toinen kehittämistehtäväni käsitteli lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukemista ja 
kasvattamista. Kokonaisvaltaisen ihmiskuvan hyödyntämisessä pitää ottaa huo-
mioon, että fyysisyys, kulttuurisuus, spiritualiteettisuus, sosiaalisuus ja mentaali-
suus Fyysisyys näkyi kaikessa tekemisissä. Esimerkiksi juoksuleikit ja temppurata 
olivat fyysistä tekemistä. Toisaalta fyysiseen tekemiseen kuuluu hienomotorisia 
asioita, kuten askartelut ja piirtäminen. Kulttuurisuus näkyi erityisesti seurakunta 
osiossa, jossa lapset saivat huomata miten seurakunta vaikuttaa edelleen. Myös 
joulun ja pääsiäisen läpi käyminen ovat osa kulttuurisuutta. Spiritualiteettisuus 
näkyi myös kaikessa työskentelyssämme, ja sen korostaminen olikin yksi tavoit-
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teistani. Lapset oppivat hengellisyyttä esimerkiksi rukouksista. Sosiaalisuus ja 
mentaalisuus kulkivat myös läpi koko päivän mukana.( Halme 2010, 57.) 
 
Toiseen kehittämistehtävään sidottu Jeesuksesta kertominen onnistui mielestäni 
hyvin. Jeesuksen elämän perusasiat tulevat esille Ronja Rotan toimintapäivästä. 
Myös Jeesuksen vaikutuksen nykypäivänä nousevat esille.  
 
Koen siis onnistuneeni kehittämistehtävissäni melko hyvin. Olisin kuitenkin voi-
nut vielä enemmän rajata kehittämistehtäviäni. Kristillinen kasvatus ja kokonais-
valtainen oppiminen ovat molemmat hyvin laajoja käsitteitä. Olisin myös voinut 
kysyä esikouluopettajilta, miten he kokevat, näkyikö esimerkiksi kokonaisvaltai-
sen ihmiskuvan hyödyntäminen päivässä. 
6.5  Kehittämisideoita 
Oman opinnäytetyöni tarkoituksena oli siis kehittää esikouluikäisille ja nimen-
omaan koulussa oleville esikoululaisille toimintapäivä, joka tukisi kokonaisvaltais-
ta kasvua. Päivä, jonka pidin Kiimingin Alakylän koulun esikoululaisille, oli en-
simmäinen. Sen tarkoitus olikin antaa palautetta ja suunta siitä, minkälainen päivä 
voisi sopia esikoululaisille. Esiopetussuunnitelman perusteiden mukaan esiope-
tuspäivän tulee olla rakenteeltaan, toimintatavoiltaan ja sisällöltään luova. Sen 
pitää siis luoda mahdollisuuksia rauhalliseen työskentelyyn, omaan rauhaan, 
leikkeihin, yhdessä tekemiseen, oppimiseen sekä oppimisen iloon (Esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2010, 11). Tämä oli myös yksi oman päiväni lähtö-
kohdista. 
 
Liitteeksi (LIITE 15) olen laittanut toimintapäivän lopullisen suunnitelman ja aika-
taulun.  Päivä alkaisi luokkaan menolla ja ensimmäisen kirjeen löytymisellä. 
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(LIITE 2) Joulu toimisi samalla tavalla kuin aiemmin olen kertonut. Siitä lapsetkin 
pitivät oikein paljon. Ulos siirryttäessä ja leikkeihin olen lisännyt muutamia lisä-
leikkejä, kuten leipuri-hiivan (LIITE 4). Leipuri Hiiva- laululeikki tulivat sekä työ-
elämäohjaajaltani että opettajilta. Sen avulla leivottaisiin viisi leipää ja kaksi kalaa 
kertomuksen leipiä. Näin sidottaisiin leikki Raamatun kertomukseen, mikä on tär-
keää. Muut leikit pysyisivät samana. Viisi leipää ja kaksi kalaa kertomus kirjeessä 
olisi ensin myös pyydetty etsimään Raamattua ulkoa (LIITE 5). Näin saisin liitet-
tyä yhden kertomuksen suoraan Raamatusta. Tähän varaisin aikaa noin 20 mi-
nuuttia. Näin ollen joulu ja leikki- sessio yhdessä olisivat noin 60 minuutin sessio.  
 
Sisälle siirryttäessä takaisin ”Jeesus lähimmäinen”- kertomuksen käsittelystä 
(LIITE 6) en muokkaisi mitään, tämä laululeikki- ja askartelurupeama toimi hyvin. 
Kuitenkin esimerkiksi nyt askarrellut joulukortit, voidaan muuttaa ajankohtaan 
aina sopiviksi, esimerkiksi pääsiäis-, ystävänpäivä-, tai syntymäpäiväkorteiksi.  
Aikaa tähän olisi noin 60 minuuttia.  
 
Viimeiseen sessioon, eli pääsiäiskertomuksen ja seurakuntaan tutustumiseen tarvi-
taan enemmän aikaa kuin, mitä olin suunnitellut. Olin varannut siihen 45-
minuuttia. Viimeiseen sessioon jäi kuitenkin vain 30 minuuttia. Tämä johtui eri-
näisistä syistä, kuten siirtymisestä liikuntasaliin ja siitä, että tunti piti lopettaa 
hieman aikaisemmin taksikyytiläisten vuoksi. Valitettavasti en ottanut tällaisia 
asioita huomioon päivää suunniteltaessa.  
 
Viimeinen sessio, joka nyt oli liikuntasalissa, voitaisiin aivan yhtä hyvin toteuttaa 
sään salliessa ulkona tai luokkahuoneessa. Sessio alkaisi kirjeen löytämisellä 
(LIITE 7) ja pääsiäiskertomuksen kuvien laittamisella oikeaan järjestykseen.  Tä-
män jälkeen mentäisiin yhdessä jonkinlainen temppupolku, joka kuvaisi, että aina 
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ei ole helppoa, mutta kun uskoo Jeesukseen ja itseensä mikä tahansa on mahdollis-
ta.  
 
Temppuradan päästä löytyisi laatikko ja kirje. Kirjeessä Ronja Rotta kertoo seura-
kunnasta ja siitä, miksi seurakunta on tärkeä.  Laatikosta löytyisi tavaroita, jotka 
ovat osa seurakuntaa, kuten kastepukuinen nukke, perhe, risti. (LIITE 11) Myös 
kotiseurakuntaan erityisesti liittyviä tavaroita voisi olla laatikossa. Näin vahvistet-
taisiin lasten tietoutta myös omasta seurakunnastaan.  
 
Päivä päättyisi viimeiseen tehtävään ja rukoukseen, jotka olisi yhdistetty. Ajan 
puutteen vuoksi kokeilukerralla rukous oli hyvin lyhyt. Myös mitä päivän aikana 
on opittu, jäi pois kokonaan.  Tämän selitin jo aiemmin, mutta tarkoitus olisi päi-
vän aika käytettyjen tavaroiden avulla kertoa päivästä.  
 
Rukous olisi tämän jälkeen siten että, jokainen saisi piirtää kuvan tai kirjoittaa, jos 
osaa, jotain mistä haluaisi kiittää Jumalaa. Sitten yhdessä sanottaisiin Herran Siu-
naus kaikuna. Tämän piirustuksen jokainen saisi viedä kotiin. Viimeiseksi jokai-
nen lapsi saa diplomin (LIITE 14). Diplomeihin tein muutoksen. Muutin diplomia 
alkuperäisestä, ja kirjoitin siihen Raamatun kohdan. Tämä sitoo diplomitkin vielä 
paremmin Jeesukseen ja kristinuskoon. 
6.6  Puuhavihko 
Esikouluopettajat ehdottivat omissa vastauksissaan, että lapset voisivat saada vä-
ristyskirjan kotiin. Tämän väristyskirjan tarkoituksena olisi, että lapset yhdessä 
perheensä kanssa voisivat tutustua Jeesuksen elämän vaiheisiin ja samalla lapset 
voisivat kertoa mitä esikoulussa on päivän aikana tehty. 
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Niin kuin jo teoriaosuudessa kirjoitin, niin lasten hengelliseen kasvuun vaikuttaa 
suurimpana tekijänä perhe (Tamm 1988, 35). Perheen merkitystä lapsen kokonais-
valtaisessa elämässä ei voi kiistää. Siksi tällainen kotiin vietävä vihko, jota voisi 
tehdä vanhempien ja perheen kanssa olisi hyödyllinen.  
 
Esikouluopettajien ehdotuksen pohjalta suunnittelin puuhakirjan (LIITE 16), jota 
lapsi voi yhdessä kotona perheensä kanssa täytellä. Ronja Rotta seikkailu jatkuu 
tässä puuhakirjassa. Puuhakirjaa ei ole tarkoitus kuitenkaan tehdä kokonaan sa-
man illan aikana, vaan seuraavan viikon aikana esimerkiksi. Puuhakirjan korjaus-
ehdotukset ovat tulleet seurakunnan työelämäohjaajaltani ja sen koulun rehtorilta, 
jossa kävin toteuttamassa Ronja Rotan seikkailu-päivän.  
 
Olisin tietenkin vielä voinut teettää vihkoa esikoululaisilla ja heidän perheillään. 
Se olisi vaatinut ensin Ronja Rotan seikkailupäivän uudelleen toteutuksen, sillä 
puuhavihko pohjaa hyvin vahvasti päivän aikana koettuihin asioihin. 
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7  POHDINTA 
Ronja Rotan seikkailupäivä onnistui mielestäni hyvin. Sain positiivista palautetta 
niin opettajilta, työelämäohjaajaltani, seurakunnan harjoittelijalta kuin esikoululai-
silta. Päivän rakenne oli mielestäni selkeä. Olisin kuitenkin voinut keskustella 
enemmän päivästä niin opettajien kuin työelämäohjaajani kanssa. Seurakunnan 
harjoittelijalta olisin voinut myös saada paljon uusia hyviä ideoita työhöni.  
 
Aikaa koko opinnäytetyön tekoon minulla oli tarpeeksi. Kuitenkin koin hieman 
kiireen tuntua ennen varsinaista toimintapäivää. Tämä johtui siitä, että jouduin 
vielä paria viikkoa ennen toimintapäivää muutamaan suunnitelmaa tilaratkaisu-
jen vuoksi.  Koen että, Ronja Rotan seikkailupäivä on helppoa pitää, niin esikou-
luopettajan, seurakunnan työntekijän kuin jonkun muunkin.  
 
Teoriaan lähdekirjojen löytäminen oli helppoa. Jossain vaiheessa kuitenkin kiinni-
tin huomiota siihen, että käytän saman kirjan eri artikkeleja paljon. Pyrin tämän 
huomion jälkeen etsimään artikkeleiden kirjoittajia muista lähteistä.  Kuitenkin, 
niin kuin lähdeluettelosta voi huomata, esimerkiksi Lapsityön käsikirja (2004) on 
ollut monessa kohtaa lähteenä. Kirja on mielestäni erinomainen, mutta minun olisi 
pitänyt enemmän pyrkiä vielä etsimään kirjoittajien artikkeleita ja asioita muista 
lähdekirjoista. 
 
Teoriaosuudesta sain kuitenkin kattavan, vaikka välillä koin haastavaksi miten 
saan oman punaisen langan pysymään selkeänä. Olisin voinut myös luetuttaa työ-
tä useammin eri henkilöillä ja näin varmistaa, ettei hassuja kieli- tai pilkkuvirheitä 
jäisi paljoa työhöni.  
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Myös toiminnan kuvaus onnistui mielestäni melko kohtuullisesti. Pyrin kuvaa-
maan toiminnan kulkua tarkasti, mutta samalla yleisesti. Minulle oli välillä haas-
tavaa kirjoittaa näin. Miten siis saisin kuvattua toimintaa yleisesti, mutta kuitenkin 
siten, että lukijalla olisi mahdollisuus ymmärtää mitä päivän aikana on tapahtu-
nut. 
 
Sain muokattua päivänrungosta aikataulullisesti ja sisällöllisesti kattavan. Valitet-
tavasti tässä kohden koin aikataulun kanssa ongelmia ja päätin olla kokeilematta 
päivää toisen kerran.   Koen onnistuneeni ennen kaikkea reflektoinnissa, eli siinä 
miten voisin kehittää Ronja Rotan seikkailupäivää entistä paremmaksi. Toiminnal-
lisessa opinnäytetyössä pitää myös perustella valintoja teorialla (Airaksinen & 
Vilkka 2003, 154). Tätä minun olisi pitänyt tehdä enemmän.  
 
Lapsille annettava puuhavihko oli mielestäni onnistunut lisä työlleni. Työelämä-
ohjaajani ja koulun rehtorin kommenttien pohjalta sain siitä kattavan ja monipuo-
lisen. Valitettavasti en ole sitä testannut esikouluryhmällä. Koska puuhavihkon 
sisältö pohjaa niin vahvasti Ronja Rotan seikkailupäivään, koin etten voisi testata 
sitä ilman että olisin ensin pitänyt päivän. Tähän vaikutti myös ajan puute. Koin 
osittain hyvin haastavaksi tehdä puuhavihon lapsille. Koin haastavana sen koska 
omat piirustukselliset lahjani eivät ole kovin korkealla. Tähän olisin voinut pyytää 
apua ja esimerkiksi haastaa Kiimingin seurakunnan nuoria piirtämään aiheeseen 
sopivia kuvia ja tehtäviä esikoululaisille. Tämän avulla olisin saanut sidottua nuo-
ria isosia mukaan työhöni edes muutaman.   
 
Kehittämistehtävät olivat ehkä kuitenkin liian laajoja, mutta koen silti saavut-
taneeni kehittämistehtävät melko hyvin.  Esikoululaisten kokonaisvaltaisen kas-
vun tukeminen onnistui hyvin. Myös kristillinen kasvatus korostui työskentelyn 
eri vaiheissa. Kehittämistehtävien laajemman arvioinnin kirjoitin omaan alalu-
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kuun, sillä koin sen olevan niin olennainen osa työtäni, että se tarvitsee oman ala-
luvun muun arvioinnin kanssa. Minun olisi kuitenkin vielä pitänyt tiivistää kehit-
tämistehtäviä, jotta niihin vastaaminen olisi ollut vieläkin selkeämpää. 
 
Ronja Rotan seikkailupäivän soveltaminen muihin seurakuntiin ja esikouluihin on 
melko helppoa. En myöskään näe estettä, ettei näin voisi tehdäkin. Tällaisen kris-
tillisen toimintapäivän lopullinen perustelu löytyy kuitenkin Raamatusta kaste- ja 
lähetyskäskystä: 
”Minulle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä. 
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni: 
kastakaa heitä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, 
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. 
Ja katso, minä olen teidän kanssanne 
kaikki päivät maailman loppuun asti.” 
(Matt. 28:18–20) 
 
Ronja Rotan seikkailu ainakaan Kiimingin esikoululaisilla tuskin loppuu. Uskon, 
että hänet saa tavata vielä moni esikoululainen Kiimingissä. Työelämäohjaajani 
kertoi, että Ronja Rotan seikkailupäivän jälkeen alueella, jossa pidin esikoululaisil-
le päivän puhuttiin Rotasta, jonka kanssa päivä oli seikkailtu. Toivon, että moni 
esikoululainen saisi vielä kuulla Ronja Rotasta. Tätäkin enemmän toivon kuiten-
kin, että lapset saisivat oppia Jeesuksesta, sillä onhan Jeesus sanonut:  
"Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan 
valtakunta.” (Mark. 10:14) 
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HEI ESIKOULULAINEN JA VANHEMMAT!! 
Olen Noora Kutilainen ja opiskelen viimeistä  vuotta Centria Ammattikor-
keakoulussa Ylivieskassa.  Opiskelen yhteisöpedagogiksi ja teen opinnäy-
tetyönä esikouluikäisille suunnattua toimintapäivää. Päivän ideana on 
tutustua Jeesuksen elämään ja opetuksiin leikkien, laulaen ja askarrellen. 
Toimintapäivä järjestetään lapsenne esikoululuokassa 27.11. Koulua es-
kareilla on tällöin aivan normaalisti 8-13. Päivä on osa esikouluopetuksen 
mukaista uskontokasvatusta.  
Lapsenne nimeä ei julkaista opinnäytetyössä, eikä valokuvia oteta lapsis-
ta.  
Yhteistyötekijöinä toimii Kiimingin seurakunta ja Alakylän koulu. 
Mikäli tulee kysyttävää ottakaa yhteyttä minuun tai eskariopeen  
Ystävällisin terveisin Noora Kutilainen 
 
 
 
PALAUTA ALAOSA ESIKOULUOPETTAJALLE 15.11.2013 MENNESSÄ: 
 
LAPSENI_____________________________________ 
 SAA___  EI SAA _____  
OSALLISTUA PÄIVÄÄN  
 
HUOLTAJAN 
ALLEKIRJOITUS___________________________________ 
 
 
 
 
 
LIITE 2 
 
 
KIRJE 1:  
 
HEI E-SI-KOU-LU-LAI-SET!  
MI-NÄ O-LEN AI-KA U-JO, EN-KÄ SIK-SI US-KAL-LA TUL-LA E-SIL-LE.  
A-SUN TÄÄL-LÄ TEI-DÄN KOU-LUL-LAN-NE JA O-LEN MO-NES-TI KUUL-
LUT PU-HUT-TA-VAN JEE-SUK-SES-TA. MI-NUL-LA ON KUI-TEN-KIN ON-
GEL-MA. EN TIE-DÄ KU-KA JEE-SUS ON. TIE-DÄT-TE-KÖ TE?  
 
O-LEN KE-RÄN-NYT TIE-TO-A JEE-SUK-SES-TA JA TOI-VOI-SIN, ET-TÄ TE 
AUT-TAI-SIT-TE MI-NU-A SEL-VIT-TÄ-MÄÄN KU-KA JEE-SUS ON, JA MI-
TEN HÄN LIIT-TYY ME-DÄN E-LÄ-MÄÄN. JOS TE AU-TAT-TE MI-NU-A, MI-
NÄ AN-NAN TEIL-LE PAL-KIN-NON PÄI-VÄN PÄÄT-TY-ES-SÄ.  
 
O-LEN SEU-RAN-NUT KUN TE ES-KA-RI-LAI-SET LEI-KIT-TE, LAU-LAT-TE 
JA O-PIS-KEL-LET-TE. TEIN TÄL-LÄI-SET PINS-SIT TEIL-LE JA AI-KUI-SIL-LE. 
NÄI-DEN PINS-SIEN A-VUL-LA PÄÄ-SET-TE O-SAL-LIS-TU-MAAN SEIK-KAI-
LUUN JA MI-NÄ O-PIN TEI-DÄN NI-MEN-NE. OL-KAA-PA HY-VÄT!  
 
MI-NÄ TIE-DÄN ET-TÄ JEE-SUS SYN-TYI JOU-LU-NA. KE-RÄ-SIN TÄÄL-TÄ 
KOU-LUL-TAN-NE TA-VA-ROI-TA, JOI-DEN US-KON LIIT-TY-VÄN JOU-
LUUN JA JEE-SUK-SEN SYN-TY-MÄÄN. VA-LI-TET-TA-VAS-TI NE ME-NI-
VÄT HU-JAN HA-JAN TÄN-NE LUOK-KAAN. KOSKA TE TU-LIT-TE-KIN JO 
NÄIN AI-KAI-SIN KOU-LUUN TÄ-NÄÄN. VOI-SIT-TE-KO ET-SI-Ä NE TA-VA-
RAT TÄÄL-TÄ JA YH-DES-SÄ POH-TI-A MI-TÄ JOU-LU-NA TA-PAH-TUI SIL-
LOIN  KAU-AN SIT-TEN?  
TER-VEI-SIN RON-JA ROT-TA TEI-DÄN KOU-LUL-TA
LIITE 3 
 
 
 
JOULUUN LIITTYVIÄ TAVAROITA 
 Tähti 
 Seimi 
 Paimenia 
 Joosef 
 Maria 
 Lampaita 
 ItämAAntietäjät 
 Enkeli 
 Lehmiä 
 Sikoja 
 Enkelikuoro 
 Jeesus-vauva 
LIITE 4 
 
KIRJE 2 
 
JEE-SUS SYN-TYI BET-LE-HE-MIS-SÄ KAU-AN SIT-TEN. HÄN KAS-VOI NA-
SA-RE-TIN KAU-PUN-GIS-SA. NÄ-MÄ PAI-KAT O-VAT HY-VIN KAU-KA-NA 
TÄÄL-TÄ. JEE-SUS LEIK-KI LAP-SE-NA, NIIN KUIN ME-KIN LEI-KIM-ME. 
LÄH-DE-TÄÄN U-LOS LEIK-KI-MÄÄN JA TU-TUS-TU-MAAN JEE-SUK-SEEN 
LI-SÄÄ. MI-NÄ TIE-DÄN MON-TA HY-VÄÄ LEIK-KI-Ä TÄS-SÄ E-SI-MER-KE-
JÄ. EH-KÄ UL-KO-A LÖY-TYY TEIL-LE SEU-RAA-VA VIH-JE JEE-SUK-SES-TA.  
T: RON-JA 
 
Esimerkkejä leikeiksi pihalle: 
 Seuraa johtajaa 
 Pingviinileikki 
 Kissa rotta- hippa 
 Kuka pelkää kissaa 
LIITE 5 
 
KIRJE 3 
HEI!  
MI-NUS-TA O-LI MU-KA-VAA KAT-SO-A KUN LEI-KIT-TE. KUN JEE-SUS 
KAS-VOI, HÄN AL-KOI O-PET-TAA JA KER-TO-A JU-MA-LAS-TA. JEE-SUS 
TE-KI MYÖS IH-ME-TE-KO-JA. VALITETTAVASTI RAAMATTU MENI 
HUKKAAN. LÖYTÄISITTEKÖ TE SEN TÄÄLTÄ ULKOA? (tähän voi liittää esi-
merkiksi kuvan paikasta josta Raamattu löytyy) 
 
Pienen pojan eväät: 
 
TÄL-LAI-NEN O-LI KER-TO-MUS KUN JEE-SUS RUOK-KI PAL-JON IH-MI-SI-
Ä VAIN VII-DEL-LA LEI-PÄÄ JA KAH-DEL-LA KA-LAL-LA. NYT VOIT-TE 
JÄÄ-DÄ TÄN-NE U-LOS LEIK-KI-MÄÄN. JA KUN TEI-DÄN VÄ-LI-TUN-TIN-
NE  
LOP-PUU TUL-KAA LUOK-KAAN. SIEL-LÄ VOIM-ME LAU-LAA KI-VO-JA 
LAU-LU-JA JA MI-NUN HY-VÄ YS-TÄ-VÄ-NI  
LU-PA-SI AUT-TAA MEI-TÄ JOT-TA TIE-TÄ-SIM-ME E-NEM-MÄN JEE-SUK-
SES-TA.  
 
RON-JA, JO-KA PI-TÄÄ LEIK-KI-MI-SES-TÄ 
LIITE 6 
 
KIRJE 4 
 
KII-MI-NI-GIN KIR-KON ROT-TA, AN-SEL-MI ROT-TA TIE-TÄÄ VAR-MAS-TI 
KAI-KEN JEE-SUK-SES-TA. HÄN ON MI-NUN HY-VÄ YS-TÄ-VÄ-NI. AN-SEL-
MI ROT-TA KER-TOI MI-NUL-LE HY-VI-Ä LAU-LU-JA JOI-TA VOI-SIM-ME 
LAU-LAA, JA SA-MAL-LA SAAM-ME KUUL-LA MI-TÄ TA-PAH-TUI KUN YK-
SI PIE-NI POI-KA TA-PA-SI JEE-SUK-SEN KAU-AN SIT-TEN. 
 
LAU-LUIS-TA PI-TÄ-VÄ RON-JA ROT-TA 
LIITE 7 
 
 SALLIKAA LASTEN TULLA LUOKSENI 
Jumala loi  
Minä olen pieni poika, suurin piirtein samanikäinen kuin sinä olet nyt. Minä sain 
kokea jotain hyvin jännittävää. Minä sain tavata Jeesuksen. Olin leikkimässä ka-
vereitteni kanssa ulkona, kun yhtäkkiä joku huusi minua nimeltä. Jaakob, tule 
tänne! Jeesus huusi minua! Menin kiireen vilkaa, ja muut lapset tulivat perässäni 
katsomaan mitä tapahtuu. 
Jumalan kämmenellä   
Jeesus otti minut syliinsä, ja sanoi, että jokaisen pitäisi tulla samanlaiseksi kuin 
minun! Ajatelkaa, minä joka olen yhtä nuori kuin te! Jeesus tarkoitti sillä sitä, että 
aikuisten pitäisi muistaa meidät lapset, ja se millaisia me olemme. Sitten Jeesus 
siunasi minut, ja muita lapsia. 
Kuule isä taivaan 
Yhtäkkiä yksi opetuslapsi tuli juosten paikalle ja sanoi lähtekää pois! Ei Jeesuksel-
la ole aikaa teille! Jeesus opettaa meitä aikuisia. 
Olimme jo lähdössä pois, kun Jeesus käski meidät takaisin. Hän sanoi: Sallikaa 
lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä!  
Kuinka iloisiksi me tulimmekaan, niin viisaalla miehellä oli aikaa meille, pienille 
lapsille.  
 
Minun ystäväni on kuin villasukka 
LIITE 8 
 
KIRJE 5:  
JEE-SUS O-LI SIIS LAS-TEN-KIN YS-TÄ-VÄ. MI-NÄ LÖY-SIN TÄL-LAI-SEN I-
SON PA-PE-RIN, PIIRSIN SINNE JO ITSENI. KIRJOITIN SIIHEN MYÖS 
TEKSTIN: ”SALLIKAA LASTEN TULLA MINUN LUOKSENI” TARKOITAN 
SILLÄ, SITÄ ETTÄ JOKAINEN MEISTÄ LAPSISTA SAA TULLA JEESUKSEN 
LUO. PIIRRÄ SINÄKIN OMA KUVASI PAPERIIN. 
RON-JA YS-TÄ-VÄN-NE 
 
(Ronja Rotan voi leikata irti kuvaan valmiiksi tästä sivulta.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 9 
 
KIRJE 6: 
TE LÖY-SIT-TE MI-NUN SEU-RAA-VA VIES-TI-NI! JEE-SUS O-LI KAIK-KIEN 
YS-TÄ-VÄ. MI-NUS-TA ON AI-NA SU-RUL-LIS-TA NÄH-DÄ KUN JOT-KUT 
KIU-SAA-VAT TOI-SI-A. NIIN EI SAA TEH-DÄ! KOS-KA JO-KAI-NEN ON YH-
TÄ TÄR-KE-Ä. AN-SEL-MI ROT-TA EH-DOT-TI, ET-TÄ ME TE-KI-SIM-ME 
KOR-TIT LÄ-HEM-MÄI-SIL-LEM-ME, MUU-TA KU-KA KUM-MA  
ON LÄ-HIM-MÄI-NEN. ON-KO-HAN SE JO-TAIN SUUR-TA, VAI YH-TÄ 
PIEN-TÄ KUIN MI-NÄ? O-SAI-SIT-TE-KO TE SA-NO-A KU-KA ON LÄ-HIM-
MÄI-NEN?  
LÄ-HIM-MÄIS-TER-VEI-SIN RON-JA ROT-TA 
LIITE 10 
 
KIRJE 7: 
JEE-SUS E-LI JA O-PET-TI JU-MA-LAS-TA JA E-LÄ-MÄS-TÄ TÄÄL-LÄ MAA-
PAL-LOL-LA. PÄÄ-SI-ÄI-NEN JA MI-TÄ JEE-SUK-SEL-LE PÄÄ-SI-ÄI-SE-NÄ 
TA-PAH-TUI ON JÄN-NIT-TÄ-VÄ KER-TO-MUS. O-LEN KUUL-LUT SEN MO-
NES-TI. PIIR-SIN TEIL-LE KU-VI-A SII-TÄ, MUT-TA VA-LI-TET-TA-VAS-TI NE 
O-VAT MEN-NEET SE-KAI-SIN. O-SAI-SIT-TE-KO TE LAIT-TAA NE OI-KE-
AAN JÄR-JES-TYK-SEEN?  
RON-JA ROT-TA 
 
1. Jeesus oli kutsunut opetuslapsensa syömään. Opetuslapset olivat Jeesuksen oppilaita. He 
oppivat Jeesukselta elämästä täällä maan päällä ja Jumalasta Taivaassa. Kun Jeesus ja 
opetuslapset olivat syöneet vähän aikaa, sanoi Jeesus, rakkaat opetuslapset tämä on vii-
meinen ateriamme yhdessä. Opetuslapset ihmettelivät mitä Jeesus oikein tarkoitti. Jee-
sus vastasi: On tullut aika, jolloin minä lähden Isäni luokse taivaaseen.  
 
2. Samana iltana Jeesus lähti rukoilemaan läheiseen puutarhaan, siellä Jeesusvangittiin ja 
vietiin vankilaan. Yksi Jeesuksen opetuslapsista oli kertonut vangitsijoille missä Jeesus on. 
Jeesus ei kuitenkaan ollut vihainen tälle opetuslapselle. Hän tiesi että niin tulisi käymään. 
 
 
3. Seuraavana päivänä Jeesus ristiinnaulittiin. Kaikki olivat hyvin surullisia, mutta Jeesus sa-
noi, ei teillä ole mitään hätää. Minä olen teidän kanssanne aina. Minä olen aina teidän ys-
tävänne. Minä autan teitä aina kun te apua tarvitsette. Jeesus haudattiin kallioon hakat-
tuun hautaan. 
 
4. Kun Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta oli kulunut kolme päivää. Muuan naiset menivät 
Jeesuksen haudalle, mutta he hämmästyivät. Jeesuksen hauta oli tyhjä. Samalla enkeli il-
mestyi heidän eteensä ja sanoi heille: ” Älkää pelätkö, Jeesus on noussut kuolleista, aivan 
kuten hän lupasi, hän on aina teidän ystävänne” 
LIITE 11 
 
KIRJE 10: 
EI-KÖ OL-LUT AI-KA JÄN-NIT-TÄ-VÄ KER-TO-MUS PÄÄ-SI-ÄI-SES-TÄ. SEN 
VUOK-SI MEIL-LÄ VIE-TE-TÄÄN PÄÄ-SI-ÄS-TÄ E-DEL-LÄÄN. SIL-LOIN 
MUIS-TE-LEM-ME MI-TEN JEE-SUS VOIT-TI PA-HAN JA PÄÄ-SI I-SÄN-SÄ 
LUO TAI-VAA-SEEN. MI-NUL-LA ON TA-VA-ROI-TA TÄÄL-LÄ LAA-TI-KOS-
SA. AN-SEL-MI ROT-TA KII-MIN-GIN KIR-KOL-TA SA-NOI, ET-TÄ NE KAIK-
KI LIIT-TY-VÄT JEE-SUK-SEEN JA MEI-HIN JO-KAI-SEEN TÄÄL-LÄ MAA-
PAL-LOL-LA? KOS-KA TIE-SIT-KÖ, JEE-SUS VAI-KUT-TAA MEI-DÄN E-LÄ-
MÄÄM-ME VIE-LÄ-KIN!  
RON-JA ROT-TA 
Esimerkkitavaroita joita voi käyttää 
 Kynttilä: Lähetystyötä  
 Kastenukke: kerrotaan miten jokainen on kastettu pienenä 
 Kuva Kiimingin kirkosta: Jeesus vaikuttaa oikeasti vielä tänäkin päivänä 
 Lapsia: Jokainen lapsi ja aikuinen on tärkeä 
LIITE 12 
 
KIRJE 11: 
O-LET-TE SAA-NEET PÄI-VÄN A-JAN O-SAL-LIS-TU-A JEE-SUK-SEN E-LÄ-
MÄ SEIK-KAI-LUUN. JEE-SUS E-LI KAU-AN SIT-TEN, MUT-TA E-DEL-LEEN-
KIN HÄ-NEN E-LÄ-MÄN-SÄ VAI-KUT-TAA TÄÄL-LÄ MEI-DÄN KES-KEL-
LÄM-ME. KII-TOS ET-TÄ O-LET O-SAL-LIS-TU-NUT SEIK-KAI-LUUN, MI-NÄ 
AI-NA-KIN O-LEN OP-PI-NUT PAL-JON UUT-TA JEE-SUK-SES-TA! MI-NUL-
LA O-LI-SI TEIL-LE VIE-LÄ YK-SI TEH-TÄ-VÄ, TEI-DÄN PI-TÄÄ KER-TO-A 
MIL-LAI-NEN PÄI-VÄ TEIL-LÄ ON OL-LUT. JA-E-TAAN TEI-DÄT NYT 4 
RYH-MÄÄN, JO-KAI-SES-SA NUR-KAS-SA ON ÄM-PÄ-RI JA E-RI VÄ-RI-SI-Ä 
KORT-TE-JA.  
 
KORT-TIEN VÄ-RIT MERK-KAA-VAT E-RI A-SI-OI-TA. RYH-MÄN VE-TÄ-
JÄN-NE KER-TOO, MI-TÄ MI-KIN VÄ-RI TAR-KOI-TAA. VAS-TAA TO-TUU-
DEN MU-KAI-SES-TI, JOT-TA EN-SI KER-RAL-LA KUN HA-LU-AN KER-TO-A 
YS-TÄ-VIL-LE-NI JEE-SUK-SES-TA, JOS-TA NYT TIE-DÄN PAL-JON E-NEM-
MÄN KI-TOS TEI-DÄN, O-SAI-SIN TEH-DÄ TAR-VIT-TA-VAT MUU-TOK-SET. 
VOI-SIT-TE MYÖS SUUL-LI-SES-TI KER-TO-A OH-JAA-JAL-LE MIT-KÄ O-LI-
VAT PAR-HAI-TA PIS-TEI-TÄ 
LIITE 13 
 
KIRJE 12: 
KII-TOK-SI-A PAL-JON! MI-NUL-LA ON OL-LUT HY-VIN MU-KA-VA PÄI-VÄ 
TEI-DÄN KANS-SAN-NE! EH-KÄ ME VIE-LÄ JOS-KUS KOH-TAAM-ME! 
MUIS-TO-NA TÄS-TÄ PÄI-VÄS-TÄ SAAT TÄL-LAI-SET DIP-LO-MIN, KOS-KA 
O-LET NIIN REIP-PAAS-TI O-SAL-LIS-TU-NUT PÄI-VÄN TEHT-VIIN. SAAT 
MYÖS TÄL-LAI-SEN VIH-KON, JO-TA VOIT YH-DES-SÄ PER-HEE-SI KANS-
SA TEH-DÄ TU-LE-VAN VII-KON AI-KA-NA JA SA-MAL-LA MUIS-TEL-LA 
MI-TÄ TÄ-MÄN PÄI-VÄN AI-KA-NA OL-LAAN O-PIT-TU.  
 
KII-TOS KAI-KIL-LE TEIL-LE JA JU-MA-LAN SIU-NAUS-TA!  
 
RAK-KAIN TER-VEI-SIN RON-JA ROT-TA 
LIITE 15 
 
 
 
 
 
SINULLE 
____________________________________ 
 
ON MYÖN-NET-TY DIP-LO-MI REIP-PAAS-TA O-SAL-LIS-TU-MI-SES-TA  
                                                    RON-JA RO-TAN JEE-SUS-SEIK-KAI-LUUN 
XX.XX.XXXXX 
"JUMALA ON RAKASTANUT MAAILMAA NIIN PALJON, ETTÄ ANTOI 
 AINOAN POIKANSA,JOTTEI YKSIKÄÄN, JOKA HÄNEEN USKOO, 
 JOUTUISI KADOTUKSEEN, VAAN SAISI 
IANKAIKKISEN ELÄMÄN." (JOH. 3:16) 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
RONJA ROTTA 
LIITE 15 
 
 RONJA ROTAN TOIMINTAPÄIVÄ 
JOULU JA TUTUSTUMINEN:    30MIN 
 NIMIKIERROS  
 KIRJE 1 (Liite 1) 
o ETSITÄÄN TAVAROITA (Liite 2) 
o JOULUEVANKELIUMIN LÄPIKÄYNTI 
ULOS LEIKKIMÄÄN     30 MIN 
 KIRJE 2 (Liite 4) 
o LEIKKEJÄ 
o RAAMATUN ETSINTÄ 
 KIRJE 3 (Liite 5) 
o VIISI LEIPÄÄ JA KAKSI KALAA KERTOMUS 
LÄHIMMÄINEN     60 MIN 
 KIRJE 4 (Liite 6) 
o LUETAAN KERTOMUS SALLIKAA LASTEN TULLA MINUN LUOKSENI JA 
LAULETAAN VÄLISSÄ TUTTUJA LAULUJA JA VIRSIÄ (Liite 7) 
 KIRJE 5 (Liite 8) 
o PIIRRTETÄÄN OMA KUVA ISOLLE PAPERILLE 
 KIRJE 6 (Liite 9) 
o POHDITAAN KUKA ON LÄHIMMÄINEN 
o KORTTIEN ASKARTELUA 
PÄÄSIÄINEN JA SEURAKUNTAAN    60 MIN 
 KIRJE 7 (Liite 10) 
o PÄÄSIÄISKUVAT OIKEAAN JÄRJESTYKSEEN TEKSTIEN POHJALTA 
o TEMPPURATA 
 KIRJE 8 (Liite 11) 
o SEURAKUNTAAN LIITTYVIEN TAVAROIDEN TUNNISTAMINEN 
 KIRJE 10 (Liite 13)   
o PUUHAKIRJAT (Liite 15) 
o DIPLOMIT (Liite 14) 
 RUKOUS 
o LAITETAAN TAVAROITA PÄIVÄSTÄ OIKEAAN JÄRJESTYKSEEN JA 
JOKAINEN SAA SANOA YHDEN ASIAN, JOSTA HALUAA KIITTÄÄ 
 
LIITE 16/1 
 
RON- JA RO - TAN  
PUU-HA-VIH-KO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
NI- MI_____________________________ 
 
PIIR-RÄ KU-VA SI-NUS-
TA MI-NUN VIE-REE-NI 
LIITE 16/2 
 
 
PIIR-RÄ TÄL-LE SI-
VUL-LE MUIS-TO-JA 
TÄ-MÄN PÄI-VÄN 
SEIK-KAI-LUS-TA.  
 
HEI! 
 
KII- TOS MAH- TA- VAS- TA PÄI- VÄS- TÄ! MI- NUS-
TA O- LI HIE- NO-A OP- PI-A JEE- SUK- SES-TA LI-SÄÄ.  
TÄS- SÄ SI- NUL- LE VIH- KO, JO- TA VO- IT YH- DES- 
SÄ PER- HEE- SI KANS- SA TEH- DÄ. 
 
 
LIITE 16/3 
 
JOU-LU  
 SIIHEN AIKAAN ANTOI KEISARI AUGUSTUS KÄSKYN, ETTÄ KOKO VALTAKUNNASSA OLI 
TOIMITETTAVA VEROLLEPANO. TÄMÄ VEROLLEPANO OLI ENSIMMÄINEN JA TAPAHTUI 
QUIRINIUKSEN OLLESSA SYYRIAN KÄSKYNHALTIJANA.  KAIKKI MENIVÄT 
KIRJOITTAUTUMAAN VEROLUETTELOON, KUKIN OMAAN KAUPUNKIINSA. 
NIIN MYÖS JOOSEF LÄHTI GALILEASTA, NASARETIN KAUPUNGISTA JA MENI 
VEROLLEPANOA VARTEN JUUDEAAN, DAAVIDIN KAUPUNKIIN BETLEHEMIIN, SILLÄ HÄN 
KUULUI DAAVIDIN SUKUUN.  HÄN LÄHTI SINNE YHDESSÄ KIHLATTUNSA MARIAN KANSSA, 
JOKA ODOTTI LASTA.  HEIDÄN SIELLÄ OLLESSAAN TULI MARIAN SYNNYTTÄMISEN 
AIKA,  JA HÄN SYNNYTTI POJAN, ESIKOISENSA. HÄN KAPALOI LAPSEN JA PANI HÄNET 
SEIMEEN, KOSKA HEILLE EI OLLUT TILAA MAJAPAIKASSA. 
SILLÄ SEUDULLA OLI PAIMENIA YÖLLÄ ULKONA VARTIOIMASSA LAUMAANSA. YHTÄKKIÄ 
HEIDÄN EDESSÄÄN SEISOI HERRAN ENKELI, JA HERRAN KIRKKAUS YMPÄRÖI HEIDÄT. 
PELKO VALTASI PAIMENET,  MUTTA ENKELI SANOI HEILLE: "ÄLKÄÄ PELÄTKÖ! MINÄ 
ILMOITAN TEILLE ILOSANOMAN, SUUREN ILON KOKO KANSALLE.  TÄNÄÄN ON TEILLE 
DAAVIDIN KAUPUNGISSA SYNTYNYT VAPAHTAJA. HÄN ON KRISTUS, HERRA.  TÄMÄ ON 
MERKKINÄ TEILLE: TE LÖYDÄTTE LAPSEN, JOKA MAKAA KAPALOITUNA SEIMESSÄ."  JA 
SAMALLA HETKELLÄ OLI ENKELIN YMPÄRILLÄ SUURI TAIVAALLINEN SOTAJOUKKO, JOKA 
YLISTI JUMALAA SANOEN: 
- JUMALAN ON KUNNIA KORKEUKSISSA, MAAN PÄÄLLÄ RAUHA IHMISILLÄ, JOITA HÄN 
RAKASTAA. 
KUN ENKELIT OLIVAT MENNEET TAKAISIN TAIVAASEEN, PAIMENET SANOIVAT 
TOISILLEEN: "NYT BETLEHEMIIN! SIELLÄ ME NÄEMME SEN, MITÄ ON TAPAHTUNUT, SEN, 
MINKÄ HERRA MEILLE ILMOITTI."  HE LÄHTIVÄT KIIREESTI JA LÖYSIVÄT MARIAN JA 
JOOSEFIN JA LAPSEN, JOKA MAKASI SEIMESSÄ.  TÄMÄN NÄHDESSÄÄN HE KERTOIVAT, 
MITÄ HEILLE OLI LAPSESTA SANOTTU.  KAIKKI, JOTKA KUULIVAT PAIMENTEN SANAT, 
OLIVAT IHMEISSÄÄN.  MUTTA MARIA KÄTKI SYDÄMEENSÄ KAIKEN, MITÄ OLI 
TAPAHTUNUT, JA TUTKISTELI SITÄ. 
PAIMENET PALASIVAT KIITTÄEN JA YLISTÄEN JUMALAA SIITÄ, MITÄ OLIVAT KUULLEET 
JA NÄHNEET. KAIKKI OLI JUURI NIIN KUIN HEILLE OLI SANOTTU.” (LUUK. 2:1-20) 
 
 
    
 
 
 
JOU-LU ON JEE-SUK-SEN SYN-TY-
MÄ-PÄI-VÄ. SEN VUOK-SI SIIS ME 
VIE-TE-TÄÄN JOU-LU-A!! 
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VÄ-RI-TÄ KU-
VA 
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                       VII-SI LEI-PÄÄ JA KAK-SI KA-LAA 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
  
   
 
  
  
 
PYY-DÄ VAN-HEM-
MIL-TA-SI RAA-MAT-
TU JA ET-SI-KÄÄ YH-
DES-SÄ RAA-MA-TUN 
KOHTA: JOH. 6:1-14 
 
LÖY-DÄT-KÖ KAK-SI 
SA-MAN-LAIS-TA KA-
LAA? 
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”MINÄ OLEN PIENI POIKA, SUURIN PIIRTEIN 
SAMANIKÄINEN KUIN SINÄ OLET NYT. MINÄ SAIN KOKEA JOTAIN 
HYVIN JÄNNITTÄVÄÄ. MINÄ SAIN TAVATA JEESUKSEN. OLIN 
LEIKKIMÄSSÄ KAVEREITTENI KANSSA ULKONA, KUN YHTÄKKIÄ 
JOKU HUUSI MINUA NIMELTÄ. JAAKOB, TULE TÄNNE! JEESUS 
HUUSI MINUA! MENIN KIIREEN VILKAA, JA MUUT LAPSET TULIVAT 
PERÄSSÄNI KATSOMAAN MITÄ TAPAHTUU. 
JEESUS OTTI MINUT SYLIINSÄ JA SANOI, ETTÄ JOKAISEN PITÄISI 
OLLA NIIN KUIN LAPSI! JEESUS TARKOITTI SITÄ, ETTÄ AIKUISTEN 
PITÄISI MUISTAA MEIDÄT LAPSET. SITTEN JEESUS SIUNASI MINUT 
JA MUITA LAPSIA. 
YKSI OPETUSLAPSI TULI JUOSTEN PAIKALLE JA SANOI: ”LÄHTEKÄÄ 
POIS! EI JEESUKSELLA OLE AIKAA TEILLE! JEESUS OPETTAA MEITÄ 
AIKUISIA.” 
OLIMME JO LÄHDÖSSÄ POIS, KUN JEESUS KÄSKI MEIDÄT TAKAISIN. 
HÄN SANOI: SALLIKAA LASTEN TULLA MINUN LUOKSENI, ÄLKÄÄ 
ESTÄKÖ HEITÄ!  
KUINKA ILOISIKSI ME TULIMMEKAAN, NIIN VIISAALLA MIEHELLÄ 
OLI AIKAA MEILLE, PIENILLE LAPSILLE. ” 
MU-IS-TAT-KO KUN KIR-KON-ROT-TA AN-
SEL-MI KER-TOI KER-TOMUK-SEN KUIN-KA 
JEE-SUS SIU-NAA LAP-SIA JA SAL-LII LAS-TEN 
TUL-LA HÄ-NEN LUOK-SEEN? PYY-DÄ VAN-
HEM-PI-A-SI LU-KE-MAAN KER-TO-MUS. 
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PÄÄ-SI-ÄI-NEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Jeesus oli kutsunut opetuslapsensa syömään. Opetuslapset olivat Jeesuksen oppilaita. He 
oppivat Jeesukselta elämästä täällä maan päällä ja Jumalasta Taivaassa. Kun Jeesus ja opetus-
lapset olivat syöneet vähän aikaa, sanoi Jeesus, rakkaat opetuslapset tämä on viimeinen ate-
riamme yhdessä. Opetuslapset ihmettelivät mitä Jeesus oikein tarkoitti. Jeesus vastasi: On 
tullut aika, jolloin minä lähden Isäni luokse taivaaseen. 
 
2. Samana iltana Jeesus lähti rukoilemaan läheiseen puutarhaan, siellä Jeesus vangittiin ja 
vietiin vankilaan. Yksi Jeesuksen opetuslapsista oli kertonut vangitsijoille missä Jeesus on. 
Jeesus ei kuitenkaan ollut vihainen tälle opetuslapselle. Hän tiesi että niin tulisi käymään. 
 
3.Seuraavana päivänä Jeesus ristiinnaulittiin. Kaikki olivat hyvin surullisia, mutta Jeesus sanoi: 
”Ei teillä ole mitään hätää. Minä olen teidän kanssanne aina. Minä olen aina teidän ystävän-
ne. Minä autan teitä aina kun te apua tarvitsette.”  Jeesus haudattiin kallioon hakattuun hau-
taan. 
 
4.Kun Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta oli kulunut kolme päivää. Muuan naiset menivät Jeesuksen 
haudalle, mutta he hämmästyivät. Jeesuksen hauta oli tyhjä. Samalla enkeli ilmestyi heidän 
eteensä ja sanoi heille: ” Älkää pelätkö, Jeesus on noussut kuolleis-
ta,aivan kuten hän lupasi, hän on aina teidän ystävänne” 
 
 
 
PYY-DÄ VAN-HEM-PAA-SI 
LU-KE-MAAN AL-LA O-LE-
VAT TEKS-TIT. 
PÄÄ-SI-ÄI-NEN ON JEE-SUK-SEN 
KUOL-LEIS-TA YLÖS-NOU-SE-MI-SEN 
JUH-LA 
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KUN JEE-SUS O-LI NOUS-SUT Y-LÖS TAI-VAA-
SEEN, HÄ-NEN YM-PÄ-RIL-LEEN KE-RÄÄN-TY-
NYT JOUK-KO AL-KOI KAS-VAA. SYN-TYI SEU-RA-
KUN-TA. MEIS-TÄ JO-KAI-NEN SAA KUU-LUA 
TUO-HON JEESUKSEN SEU-RA-KUN-TAAN. SI-NÄ-
KIN KUU-LUT TÄ-HÄN SEU-RA-KUN-TAAN, KOS-
KA SI-NUT ON KAS-TET-TU. 
PYY-DÄ VAN-HEM-PI-A-SI 
KER-TO-MAAN SI-NUN 
KAS-TE-TI-LAI-SUU-DES-
TA. KAT-SO-KAA VA-LO-
KU-VI-A SI-NUN KAS-TE-
TI-LAI-SUU-DES-TA-SI 
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___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUO-MAAT-KO VAIK-KA JEE-SUS ON E-LÄNYT KAU-AN SIT-TEN HÄN 
VAI-KUT-TAA E-DEL-LEEN MEI-DÄN E-LÄ-MÄÄM-ME! 
SOI-TA JA TU-LE ROH-KE-AS-TI MU-KAAN. SI-NUL-LE ON O-MA 
PAIK-KA 
Lapsityönohjaaja ____________________________________ 
Varhaisnuorisotyöntekijä_________________________________ 
Kasvatuksen kappalainen__________________________________ 
Perhetyöntekijä________________________________________ 
SI-NUN O-MAL-LA KO-TI-PAIK-KA 
KUN-NAL-LA TOI-MII SEU-RA-KUN-
TA. MUIS-TAT-KO MIN-KÄ NI-MI-SEEN 
SEU-RA-KUN-TAAN SI-NÄ KUU-LUT?  
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                                          LÄH-TÖ 
 
 
 
 
 
LÖY-DÄT-KÖ REI-TIN 
KIR-KOL-LE? 
LIITE 17 
 
Kysymyksiä Jeesus päivästä työelämäohjaajalle 
Mikä päivässä toimi hyvin? 
 
Mikä päivässä vaatisi kehittämistä? 
 
Oma yleiskokemus päivästä 
 
Mitä ajattelit lasten ajatelleen päivästä? 
 Oliko liian pitkä? 
 
Voisitko ajatella käyttäväsi päivää esikoululaisille myöhemmin? 
 
Entä jollekin muulle ryhmälle? 
LIITE 18 
 
Kysymyksiä toimintapäivästä opettajille 27.11.2013 
Mikä päivässä toimi hyvin? 
 
Missä päivässä olisi kehitettävää? 
 
Oma kokemus päivästä 
 
Minkälaiseksi ajattelet lasten kokemuksen päivästä? 
 
Voisitko ajatella, että itse pitäisit tämän tyylisen päivän esikoululaisille? Kenelle 
muulle? 
 
Ottaisitko päivän ensivuoden esikoululaisille mukaan, mikäli seurakunta sellaista 
tarjoaisi? 
 
Minkälaiseksi olet kokenut seurakunnan ja koulun yhteistyön erityisesti esikoulu-
laisia ajatellen?
                                                                                                                                   LIITE 19 
Kysymyksiä Jeesus päivästä avustajalle? 
Mikä päivässä toimi? 
 
Missä olisi kehitettävää? 
 
Voisitko ajatella itse pitäväsi jollekin ryhmälle tällaisen päivän? 
 
Oma kokemus päivästä 
 
Minkälaiseksi arvioit esikoululaisten viihtyvyyden? 
 
